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U CONFLICTO 
TURCO-BÚLGARO 
£ a desatentada conducta del Imperio 
iotomano, antes y después de sus cam-
bios recientes de régimen político, con res-
pecto á sus subditos cristianos, y última-
^nente las matanzas de éstos, realizadas 
por los /turcos en Kotchona, Ichtip y 
iDoíran, han producido tal agitación béli-
-ca en los Estados balkánicos, sobre todo 
en Bulgaria, contra la Sublime Puerta, que 
ha estado próxima á estallar esa guerra de 
Oriente, siempre amenazadora y temida 
por las múltiples complicaciones que hará 
eur^ir entre las potencias europeas. 
No podía ver Bulgaria con indiferencia 
que Macedonia, pueblo á ella unido por 
vínculos de fe y de sangre, parte de ella 
misma como reconocía el Tratado de San 
Stéfano, fuera víctima de la barbarie mu-
sulmana, y dejando oir su voz en las can-
cillerías, denunció al tirano y reclamó 
para su defendida la autonomía, como de-
recho que le era debido desde 1878, al ser 
vencida Turquía por' las tropas rusas y 
búlgaras. 
Alrededor del artículo 23 del Tratado de 
Berlín, cuyo cumplimiento exige Bulgaria, 
Be ha suscitado entre los Gabinetes de So-
fía y Constantinopla una interesante discu-
sión jun'dico-internacional. L a manifesta-
ción del Gobierno, presidido por Guechof, 
recordando á la Sublime Puerta su com-
promi.so de aplicar, según el citado artícu-
lo, á las provincias turco-europeas, estatu-
tos adaptados á las necesidades locales, fué 
negada por ésta, basándose en que la inde-
pendencia de Bulgaria dejó sin vigencia 
aquel Tratado, pues no se podía demandar 
la aplicación de un artículo cuando no se 
teman en cuenta los demás. 
Los restantes Kstados balkánicos acom-
pañan á Bulgaria en su actitud, y com-
prendiéndolo así, á fin de que ganase Aus-
irifl influencia en aquella región, y neu-
tralizar la mucha allí tenida por Rusia, 
presentó el conde de Bcschtold su famo-
sa proposición á las potencias para que, 
de común acuerdo, estudiasen un sistema 
de descentralización en ti Imperio otoma-
no, que protegiera sus provincias contra 
las .rbitrariedades del régimen turco. 
Las rnnsecuencias de esta iniciativa po-
'drían muy bien ser del todo favorables á 
'Austria, por prestársele ocasión de apode-
rarse de Albania, una de sus aspiraciones, 
y de que Macedocia -e uniera á Bulgaria, 
pueblo que tiene excelentes relaciones con 
ti Gabinete de Viena. 
Turquía al f i n , al observar la existencia 
ríe una confederación entre los Estados 
balkánicos, que iría contra ella en caso de 
guo ra, se sometió al consejo que le dieron 
Varias potencias, sobre todo Rusia, y con-
forme á él ha hecho público un «mozba-
te» ó comunicado oficial por el que otorga 
fi Macedonia, como á las demás provin-
cias dei Imperio otomano, las concesiones 
hechas recientemente á Albania. 
¿vSe llevará á la práctica esta nueva 
promesa turca? Más solemihe era la que 
contrajo en el Tratado de Berlín y no la 
cumplió; y aunque se realice, esas refor-
mas descentralizadoras no suponen la au-
tonojnía que Bulgaria quiere para Mace-
Honia, y por eso, quizás hasta obtenerla 
Ipompleta, no desaparecerá ese estado de 
bpinión que quiere la guerra contra Tur-
quía, y que tanto trabaja por evitarla el 
Gobierno de Sofía. 
•ANDRES D E M O N T A L V O 
animada, verdades profundas, que arran-
caron nutridos aplausos al hacer ver la de-
cadencia de la agricultura por el exceso 
del industrialismo, la apatfá de los Go-
biernos y la falta de unión enAre los la-
bradores* 
^ Después hablaron» los Hombres prác-
ticos^ 
Desmenuzó primero el padre Nevares, 
con su acostumbrada claridad, el meca-
nismo del Sindicato en geneml, y de la 
Caja de ahorros y préstamos y la Coope-
rativa de compras en oomún, en particu-
lar, llenando aquellos sencillos cerebros 
de enseñanzas y luces provechosas. 
Habló luego el Sr. Monedero, quien 
completó aquellas enseñanzas diciendo 
cómo se desarrollaban en la práctica y 
cómo podían aplicarse las ventajas del 
Sindicato á las necesidades particulares 
de aquella pobre comarca, mejorando el 
cultivo del centeno, así como sus razas í 
vacunas y lanares, que tan poco produc-
to les dan ahora, y terminó enseñándo-
les que el Sindicato había de ser una 
gran familia, en que todos habían de 
amarse y ayudarse por amor á Cristo. 
Nombráronse después del mitin los en-
cargados de recoger las adhesiones en los 
pueblos para él Qjjidicato, y nombra-
miento (|e la Junta aírectivá, y como 
aún quedara tiempo, marchiiüon los pro-
pagandistas, con varioá labradoi«es de 
Relea, á eómpletar en los campos y en 
los apriscos del ganado sus" estudios so-
bre los terrenos, los éultivos, ganados y 
prácticas de aquellos pucbloé, para po-
derlos dar consejos más seguios y deta 
liados. 
Fraternal interés, jamás visto por aque 
líos campesinos, despreciados y explota 
dos por caciques y usureros. 
J U A N H I D A L G O 
Palencia, 2S-g-i2, 
SOCIALISTAS Y REPUBLICANOS 
EL PLEITO DE LA CONJUNCIÓN 
E L OBISPO DE 
CIUDAD R E A L 
Se encuentra en Madrid, de paso para 
jtiudad Real, el excelentísimo é ilustrísi-
hio Obispo-Prior de las Ordenes milita-
res, doctor Gandaseguí. 
Enviamos nuestro cariñoso saludo al 
'ilustre Prelado, deseándole un feliz viaje. 
EN HOHOÜ DE ilSÉNDEZ Y PELBYB 
L a Juventud Católica de Valencia dedica-
!rá un homenaje el día 6 del mes p róx imo, á 
la memoria cíe D . Marcelino Menéndez y 
SPelayo'. 
E l padre Melchor de Beuisa y el senador 
del Reino D. Manuel Polo y Peyrolón, e s t án 
encardados de los discursos. 
El .»cto promete ser un acontecimiento. 
REDIMIENDO PUEBLOS 
D E ACCION SOCIAL 
EL MITIN DE RELEA 
E l día del mitin apareció alegre y des-
trejado; comulgóse por la mañana, y á las 
(diez se dijo la misa solemne, que por la 
gran concurrencia que había, hubo de 
Celebrarse fuera de la iglesia. 
De todos los pueblos de la Loma con-
(Linuaba afluyendo gente, á pesar de ser 
'día de trabajo; honrados campesinos, en 
fcuj'os semblantes se reflejaba alegre con-
fianza; «Dios les pague lo que hacen por 
•tiosotros—decían unos;—ya verán cómo 
'aprovechamos lo que nos enseñan, y des-
arrollamos aquí un Sindicato de lauta vida 
IComo el de la Valdavia.» 
«Confiamos en ustedes, porque no son 
¡políticos—decían otros,—si no no ven-
lrVap ^ tierras tan míseras en épocas ton 
Ivnstcs.H 
A la hora del mitin, varios miles de 
trate8** 80 ai)retabai1 anle la pequeña tri-
fc^^íS á los oradorcs el párroco de Re-P^. o c el MoiltCt con una sentjda p t ó t W y 
eg0 !a í ) a k b l a 01 i ^ e n Ambrosio 
^evaios , quien hizo sus primeras armas 
la oratom, diciendo, con voz llena y i 
L a séptima sesión del Congreso en la Casa del Pueblo. 
Los discursos. E l acuerdo. Sigue la Conjunción, 
Bajo la presidencia del concejal García 
Quejido se celebró ayer tarde en la Casa del 
Pueblo la sexta sesión del Congreso socia-
lista. 
Aprobada el acta, leyéronse las felicita-
ciones del grupo de Educación y Cultura, 
Juiventudes socialistas y partido socialista 
suizo, y un dictamen referente á propaganda 
periodíst ica y literaria, proponiendo la crea-
ción de un Centro editorial, dependiente del 
Comité nacional y de E l Socialista, que ha-
rá un anticipo de 2.000 pesetas. 
E l ponente, compañero V i g i l , usa de la 
palabra para defender el dictamen, que <s 
aprobado, acordándose que el Centro no se 
cree hasta Julio de 19.13. 
vSe aprueba otro dictamen proponú-etto 
no aumentar la cuota para propaganda oral . 
Discútese una moción acerca de la aplica-
ción á los obreros rurales de la ley de acci-
dentes del trabajo, concesión de vetiros 
obraros, cumplimiento de leyes regu/adoios 
del trabajo de la mujer y del n iño , pago se-
manal á los mineros y otros extremos. 
vSe acordó que las tarjetas de identidad las 
expidan á los individuos del partido el Co-
m i t é nacional, en vez de las Federaciones 
provinciales. 
Tratando de la cuest ión de cuotas, Perez-
agua sostuvo que debían aumentarse, pues 
mientras en provincias hay concejales que 
sufren, los. de Madrid tcobran cuarenta ó 
cincuenta duros mensuales». (Rumores.) 
Iglesias rontesta que el Comité nacional 
110 tiene fondos bastantes para apoyar á to-
dos, pero cuando ha hecho falta socorrer á 
a l g ú n afiliado, se han concedido cuotas ex-
traordinarias, y que los concejales no es tán 
tan esp lénd idamente retribuidos como se ha 
dicho, no existiendo n i n g ú n privilegio. 
Perezagua interrumpe al orador, y se pro-
ducen fuertes mmoies. 
Después de intervenir otros congresistas, 
Quejido hace el resumen del debate, apro-
bándose la proposición del Comité naciona.l 
relativa á que la cuota anual sea de 30 cén-
timos, mas diez por los derechos de tarjeta. 
Largo Caballero y otros usaron de la pa-
labra, en contra de que se obligue á las mu-
jeres que figuran cu la Agrupac ión á pasar 
á los grupos feministas. 
E l dictamen fué desechado por 3.364 vo-
tos contra 3.̂ 55-
Nombróse secretario para la p róx ima s< 
s ión á Guillermo Mora, y dióse por termina-
do el acto á las siete y media. 
SÉPTIMA SESIÓN 
Anoche, á las diez menos cuarto, comen-
zó en la Casa del Pueblo la sép t ima sesión 
del Congreso socialista, presidida por el 
c o m p a ñ e r o Quejido. 
E l tema puesto á discusión era el de si 
se debe ó no continuar la Conjunción repu-
blicano-socialista, y dicho se está que la ex-
pectación allí era inmensa. 
Abierta la sesión, se concede la palabra 
al compañero 
MontQnegro, que 5? pone en pie y con 
gran fogosidad pronuncia un caluroso dis-
curso para abogar por la cont inuación de la 
Conjunción republicano-socialista. 
—La Conjunción republicano-sodialista— 
dice el orador—tiene que subsistir, porque su 
fin es, y para eso se const i tuyó, impedir la 
vuelta al Poder de los gobernantes nefastos 
de 1909, Maura y Iva Cierva. 
¡Cont ra éstos—exclama—existe en pie y 
lo estará siempre el veto del partido socia-
lista, y el partido socialista tiene que man-
tenerle cada vez con m á s energía . 
¡ Compañeros—griüi ,—si l a Conjunción, 
desaparece, s i la Conjunción se rompe, Mau-
ra y La Cierva volveránu 
(Una voz: ¡Mejor!) 
Se promueve un gran escándalo, que el 
compañero Montenegro domina, con t inuandó 
su discurso. 
Dice que Canalejas no impide la propa-
ganda soaietaria n i la formación de Socieda-
des de resistencia; y en cambio los conser-
vadores si, violando el derecho de los obre-
ros á defenderse de la explotación. 
So l i s . 
E l compañero Solís le sucede en el 
uso de la palabra. 
Solís sr>*muestra totalmente contrario á Ta 
exiajettcia de la Conjunción. 
Hablando de ella, dice que es perjudicial 
á los intereses del partido socialista. 
Tened en cuenta—añade—que los repu-
blicanos están divididos y que con ella so-
lamente á algunos grupos beneficiamos. 
Iva Conjunción se ha hecho tan sólo con 
alj íunos jefes del republicanismo, no con la 
gran tnala republicana, y de ahí el resulta-
do de ella, porque formándose con el fin de 
traer ta República á España , nadie hasta 
aqu í ha llevado á cabo el menor sacrificio en 
abono de ese propósito, ni nadie ha presto 
el nuHor c.vliRizo para conseguirlo. 
Indigna á los espír i tus sinceros lo que 
ha ocurrido con la Conjunción. 
La labor parlamentan";! de sus diput idos 
ha sido una tersa. ¿Quién ha visto e n ' e l 
P.nlanicnto su ubslnimoii ismo? 
Mas ¿qué ú \^o en el Parlamento? ¡Ni en 
la calle, ni en ninguna parte ha hecho na-
fda útil la Conjunción! 
Cuando los sucesos He Septiembre, ¿qué 
hizo la Conjunción para lograr que aquella 
protesta popular derivara en movimiento re-
volucionario ? 
Nada, y por ende, ha colocado á nuestro 
partido en una actitud negativa y de vio-
lencia. 
A d e m á s — ¡ h a y que decir las cosas con va-
lent ía! ,—el fin principal de la Conjunción 
no se cumpl i r á , porque Maura y La Cier-
va, á pesar de todos los pesares, volverán 
al Poder, y la Conjunción quedará en r i -
dículo. (Grandes y prolongados rumores.) 
Quejido. 
E l compañero Quejido deja la presiden-
cia para hablar desde la tribuna. 
Yo propongo, compañeros—dice,—que el 
partido socialista debe ser formando la Con-
junc ión , porque no hacerlo, y m á s en los 
momentos actuales, const i tu i r ía una inhabi-
l idad polí t ica. 
Tened presente—añade—cuál es el fin de 
la Conjunción republicano-socialista. 
La condición puesta al formarla fué la de 
que nosotros, á cambio del bienestar que la 
masa obrera recibiría de un cambio de ins-
tituciones, ayudar í amos á derribar el actual 
r ég imen . 
¿ Y qué incompatibilidad puede tener es-
to con los principios del programa socia-
lista? 
Debemos continuar en la Conjunción te-
nazmente, ahora con m á s tenacidad que nun-
ca, y claro es que recabando para nosotros 
t i libertad de acción para criticar la labor 
de los republicanos. 
P r ie to . 
E l compañero Prieto se levanta para i m -
pugnar la cont inuación de la Conjunción. 
Aquí lo que se ve—comienza diciendo el 
compañero Prieto—es una hipocresía que as-
fixia, y claramente. 
plr l tus en E s p a ñ a de derribar este r ég imen , 
al que van vinculados todos los males que 
afligen á la Patria. 
E l atraso, la incultura, la pérdida de te-
r r i tor io , la emigración, el hambre, todo es 
culpa del r ég imen . 
Es necesario, es urgente, es imprescindi-
ble no cejar en huestia ün ión con los re-
publicanos. 
Europa nos a y u d a r á á conseguir nuestro 
propósi to , como nos ayuda rá a impedir la 
vuelta de Maura. 
Cortés interrumpe: Ya lo veremos dentro 
de dos meses. 
Una voz: Para ese d í a hay en Vizcaya 
8.000 hombres que es tán decididos á insu-
rreccionarse. 
Meléndez: Y en Asturias los secundarán 
todos los mineros. 
Y yo os afirmo—dice después—que allí se 
da rá la sangre y la vida para impedir que 
Maura gobierne. 
Estos momentos—cont inúa—aunque os 
p.n •/.•a oc t r año son más críticos que los de 
1909. 
La reacción lo invade todo; la burgues ía 
y los poderes son los dueños del pa í s , y 
como esto hay que evitarlo, hemos de estar 
dispuestos á traer la Repúbl ica , porque és-
ta es la salvación. 
Antes he oído decir que para hacer la re-
volución faltan jefes. Pues bien; el día que 
la masa la provoque, las jefes s u r g i r á n . 
Aqu í , en vez de hablar de romper la Con-
junc ión , compañeros , debe hablarse tan só-
lo de los medios adecuados para robuste-
cerla. 
Fabra Rivao. 
Se levanta á hablar Fabra Rivas. 
Nosotros—dice—tememos decir la verdad 
á los republicanos. 
Hay aquí nebulosas que es preciso des-
vanecer, y han de quedar desvanecidas. 
Tememos, repito, decir la verdad á los 
republicanos por no dar con la ruptura de 
la Conjunción armas á la Monarquía . 
Pero, ¿ por qué ese temor ? 
Cualquier resolución que adoptemos, sea 
en pro ó en contra de la cont inuación de 
la Conjunción, no puede dar armas á la 
Monarquía , porque de aquí , de esta Asam-
blea, no puede salir en cualquiera de los 
dor, casos más que un acuerdo francamente 
revolucionario. 
Yo tengo que decir, y por eso lo digo, 
que el acuerdo plausible que ha tenido la 
Conjunción ha sido el no admit i r la coope-
ración del partido lerrouxista. 
Ese ha sido el mér i to principal , el de 
separar^ de ella al lerrouxismo. ¿ Y sabéis 
por q u é ? PORQUE ASÍ COMO LOS APACHES 
VIVEN AL MARGEN DE LA SOCIEDAD, EL LE-
RROUXISMO VIVE AL MARGEN DE LA POLÍ-
TICA. ¡ Nadie los respeta! ¡ Hay que desha-
cer ese equívoco! 
Luego, enardecido Fabra Rivas, con t inúa : 
—¡ Yo desafío á Lerroux, yo desafío á ese 
n i siquiera hemos hecho el ^r i tno—permí-
taseme que emplee esta palabra vulgar,— 
ayudando la labor republicana. Defttro del 
consorcio condicional establecido, hemos sal-
vado siempre nuestra propia é invariable 
personalidad. 
Todo al contrario. Con la coalición, Ip que 
ha hecho el partido socialista es adquirir una 
importancia^ un nombre, que antes no te-
nía . A part ir a% la Conjunción, los socialis-
tas hemos constituido ü n verdadero part i-
do nacional. As i nos consideran, como tal 
partido, Maura, los liberales y todas las 
iracciones pol í t icas . 
Y tan es as í—añade con creciente anima-
ción y vehemencia,—que á estas horas, des-
de un Alcázar hasta los domicilios particu-
lares de los jefes de partido, existen mu-
chas personas que están pendientes de 
nuestra resolución acerca del caso que dis-
cutimos, porque todas esas personas saben 
que de nuestro voto de hoy dependerán 
para ellos muchas a legr ías ó muchas tris-
tezas. 
No somos republicanos. Siempre que 
después de la Conjunción hemos hablado, 
lo hemos hecho, unas veces en socialista 
y otras en conjuncionista; nunca en repu-
blicano. Hemos procurado, y procuramos, 
el advenimiento de la Repúbl ica , por nues-
tro i n t e r é s ; pero no para servir las conve-
niencias de nuestros aliados. 
Termina Iglesias excitando á los socialis-
tas á que no den un espectáculo de des-
un ión , que sería en extremo lamentable, y 
estima que desunión sería el no votar la 
cont inuación de la Conjunción por una ma-
yoría que anduviera cerca de la unanimi-
dad. 
G a r d a Gor t éo . 
En este momento el compañero García 
Cortés se levanta para hacer constar que 
abunda en las ideas de un ión y solidaridad 
predicadas por el Sr. Iglesias, y á fin de 
no dar base ninguna por su parte á lamen-
tables excisiones en el partido, retira la 
proposición que tenía presentada y opta por 
la cont inuación del actual estado de co-
sas. 
La oonjuneiÓN ao aa lva . 
E l presidentej Sr. Quejido, propone al Con-
greso que, en vista de todo cuanto se ha dis-
cutido, y en especial de las manifestaciones 
hechas por los Sres. Iglesias y García Cor-
tés , se vote por todos la cont inuación de la 
Conjunción, pudiendo luego, aislado y parti-
cularmente, salvar su opinión quienes no es-
tén conformes por el acuerdo. 
Así se hace; y á una sola voz todos los con-
currentes, aprueban la moción de la presi-
dencia, y con ella la cont inuación á e la 
Conjunción republicano-socialista. 
Emiten su voto en contra, y se hacen cons-
tar en el acto, dos ó tres congresistas, que 
ostentan carácter de delegados provinciales. 
Antes de levantar la sesión, el presidente 
C A I 7 S E R I B P A R I S I É N 
EL PROBLEMA 
DE DON GUSTAVO 
aventurero, á que pida con éx i to emprés t i tos ¡manifiesta que tiene encargo de los delegados 
y clara ente, yo creo, compañeros , 
que vale m á s con toda valent ía romper de 
una vez la Conjunción. (Grandes rumores.) 
E l compañero Prieto censura después cou t ' ^ ' / ' " í ¿UK"ua vc í u 
gran d u r í z a al Sr. Canalejas. V £,1̂  ? ÍTK f 
Fs un Hboril fraoisndn_diVP —os nti l i Paso cl dcbate la revisión del prc^ 
esa emigración brutal de 100.000 hombres 
en el extranjero, para hacer la revolución en 
E s p a ñ a ! 
E l , que dirigiendo masas de pobres ha lo-
grado hacerse r ico; él, que ha sacrificado tan-
tas haciendas y tantas vidá^—escuchadlo 
bien,—ha encanallado la polít ica, la ha lle-
nado de fango, y ha arrastrado por el extran-
j e ro la bandera r^publioaxin., enloflán/lrkln. 
La Conjunción republicana—dice después 
—padece un mal de origen, y todos sabéis 
que lo que mal empieza, mal acaba. 
¿ Qllé_ poderes tienen en sus mesas los i n -
dividuos republicanos del Comité de conjun-
ción ? 
Luego habla Fabra Rivas de la labor del 
Comité en las Cortes, y censura acremente 
su conducta. 
Los diputados del Comité , salvo Pablo Igle-
sias, que alguna vez dió el do de pecho, nada 
causa. 
republicanismo, y sólo siendo esto as í , sólo 
por esta circunstancia, admito yo la per-
manencia de los socialistas en la Conjun-
ción, pero con nuestra libertad de acción á 
salvo. 
Oortés . 
E l concejal socialista del Ayuntamiento 
de Madrid, compañero Cortés , se pronun-
cia t ambién en contra de la Conjunción re-
publicano-socialista. 
¡Compañeros , la Conjunción—dice—es 
contraria á la táct ica que se ha proclamado 
constantemente en nuestros Congresos inter-
nacionales ! 
¡Sabedlo a s í ; tencdlo presente! 
No puede admitirse que el partido socia-
lista, compañeros , pueda ser aliado de un 
partido b u r g u é s , y además , la promesa de 
los republicanos carece de concreción, es in -
determinada, porque, creedme, eso de pro-
meter la ins taurac ión de la Repúbl ica es 
una cosa muy vaga. 
Concedo, v soy el primero en afirmarlo, 
que los polí t icos de la Monarquía pecaron 
y pecan de inmorales, ¡ quién lo duda!, pe-
ro ¿qu ién duda también de que los repu-
blicanos están de espaldas á la moralidad 
en la adminis t rac ión púb l ica? 
¡Recordad su gest ión en los Municipios 
de Barcelona, Valencia y Zaragoza! ¡ E x h u -
mad sus prevaricaciones! 
Por otra parte, yo afirmo cou toda la 
convicción de. m i esp í r i tu , que es absoluta, 
que la Conjunción no hará la revolución. 
Eso, además , no nos compete á nosotros. 
¿ P a r a qué vamos nosotros á hacer una re-
volución pol í t ica? 
Eso compete á los republicanos, á ellos, 
que quieren gobernar y son incapaces para 
hacerlo. 
La Conjunci 'n debe romperse, como quie-
re la mayor ía de nuestras masas, porque 
cou ella y sin ella, oidlo, Maura gobernará . 
Caballero. 
E l compañero Caballero, derecho al pro-
pós i to que persigue con su discurso, hace 
constar desde el principio que los prohom-
bres republicanos, falaces con su partido, 
son los primeros que no quieren la revolu-
ción. 
¿ Y sabéis por qué?—pregun ta .—¡Porque 
la temen! 
Yo sé que la revolución la aman, la an-
helan, la desean las masas republicanas. 
Los jefes, no; pero las masas, s í , y enton-
ces, cuando veamos que las masas van á 
realizarla, es cuando nosotros con nuestras 
fuerzas debemos apoyarlas. 
Que la hagan y les ayudaremos; pero, 
¡que la hagan ! . . 
Mientras tanto, dejémoslos y rompamos 
con la Conjunción. 
La campanada de la ruptura, quiérase ó 
no confesar ahora, la tendremos que dar 
tarde ó temprano. 
Moléndoz . 
E l compañero Meléndez hace uso de la 
palabra. 
Tiene una oratoria íojíosa. 
Dice que parece mentira que se desista 
de la alianza entre republicanos y socialis-
tas cuando esta alianza no es de ahora, 
sino que viene de hace largos años . 
ÍJs tamos aliados—exclama—en espír i tu á 
los república ros desde hace muchos años 
anualmente; pasará el Tratado franco-espa-
ñol , pasó la ley para procesar diputados y 
senadores, y pasa todo. 
Alude Fabra Rivas á la polí t ica que se s i -
gue por el Gobierno, citando á la Monarqu ía 
de forma expresiva, y el presidente, de orden 
del delegado de la autoridad, le llama a l 
orden. 
Fabra Rivas vuelve al tema de su dis-
curso, del que se salía, y dice que pide que 
se retiren de la Conjunción el delegado del 
partido socialista. 
No m á s hacer el juego' á personajes ó jefes 
determinados—termina diciendo,—y si que-
ré is Conjunción llagárnosla, pero con la 
masa; la Conjunción del socialismo, con el 
republicanismo. 
Pablo IgUaias . 
A l levantarse á hablar el leader socialista, 
prodúcese en la concurrencia u n movimien-
to de extraordinaria impres ión . 
E l ha de decir la ú l t ima palabra en este 
pleito interesante. 
Procuraré—comienza diciendo — moderar 
los impulsos y la vehemencia acostumbrada 
de mi carácter , para dar mayor lugar á la re-
flexión que esta noche deoe regir nuestro 
criterio. 
Hace la historia de la Conjunción. 
Determina que cuando los socialistas h i -
cieron la Conjunción cou los republicanos 
peiixiron indudablemente en un beneficio 
cc^uún; pero, ante todo y sobre todo, en 
un beneficio particular y privado. 
No es censurable—dice,—ni lo fué nun-
ca, la Conjunción; n i siciuiera en el senti-
do de que hayamos perdido nuestra inde-
pendencia al confundirnos en esa masa de 
doble carácter. 
A l entrar en ella conservamos íntegra 
nuestra libertad y seguimos ostentando 
nuestro absoluto derecho á la crí t ica. 
Ibamos á ese pacto con mayor ó menor 
fe, d igámoslo sinceramente; picro con la 
seguridad de obtener, en más ó menos gra-
do, una ganancia positiva. 
Lo que contó más alto ideal pre tendíamos 
era la unión contra el rég imen , ya que es-
tamos convencidos de que la clase obrera 
solamente dentro dul terreno de la Repúbl i -
ca puede tener redención y mejoramiento. 
Y á eso íbamos, 110 á trabajar para ha-
cer c l programa de los republicanos, sino 
para unirnos á ellos, en cuanto de esa un ión 
había de resultar un favor para nuestros 
afiliados. 
E l compañero Fabra y la compañera V i r -
ginia interrumpen al orador para hacer 
constar que ellos se opusieron á la idea 
conjuncionista cuando ésta se lanzó. Pablo 
Iglesias recoge las interrupciones y reco-
noce que hubo algunos votos cu contra, 
pero en una insignificante minor í a , que no 
quitaba fuerza alguna al acuerdo adoptado 
portugueses de despedir á éstos de sus com-
pañeros de España , á los que dedican un res-
petuoso saludo de s impat ía . 
Para hoy. 
vSe acuerda que hoy, á las tres de la tarde, 
se reúna nuevamente el Congreso. 
Desíernase, para que actúe como secretario, 
al compañero Mancebo. 
Como Alejandro Lerroux, Gustavo He* 
vé ha evolucionado. 
Son fanysos estos jefes revolucionarios, 
que se fiasan años y añoÉ engañándo á silg 
tropas de papanatas y luego dan media vu f fi-
ta á la derecha y se escabullen t r ánquua í 
mente. 
De las declaraciones de He rvé en la sala 
IVagram, resulta que se ha engañado ó sh 
ha calumniado á sí misino cuando firmabá 
Un Sans-Patrie, cuando recomendaba qu6 
se arrojara la batidera al estercolero, cuan-' 
do aconsejaba la deserción en tiempo dé 
guerra y los disparos coyiira los jefes. Aho-
ra sale con que no le han entendido los su-
yos. ¡S i serán brutos, que no entienden unas 
cosas tan claras! 
Porque es evidente que al firmar ITcrvé 
Un Sin-Patria, sólo unos necios como los 
que le seguían eran capaces de entender 
que él no era patriota. E l no está contra ia 
bandera, puesto que elige la de Va lmy; él 
no está contra la Patria, sino que se con* 
tenta con quererla socialista; él no está 
contra el Ejérci to, sino qw. desea conquis-
tarlo por medio de suboficiales conscientes: 
asi, lejos de aconsejar la deserción, excita 
á sus amigos á merecer el certificado de ap-
t i tud mi l i t a r para conseguir galones, y con 
ellos influencia, en cl regimiento. «Sóln 
cuando dispongamos del Ejército—concluye 
—podrá hablarse de huelga general .» 
t j Patriotismo indecente!*, le gritaban 
sus antiguos partidarios. tHasta ahora nos 
predicabas lo opuesto.» 
Pero Gustavo, imitando á Bonaparte. 
cuando entró con sus granaderos á tira\ 
por las ventanas á los Quinientos, mandó 
á los jóvenes guardias cargar sobre los l i -
bertarios que se tomaban la procaz libertad 
de insultarle, y los jóvenes guardias, con 
fraternal furor, expulsaroti de la sa!a á los 
contradictores más peligrosos. 
E l nuevo método de H e r v é para confe"' 
donar el guisado de la revolución es muy 
sencillo. Dir igiéndose á los pazguatos per-
vertidos por sus antiguos sofismas, les di-
ce ahora: t l d tranquilamente al regimien-
to, sed buenos soldados, granjeaos la esti-
ma, de los jefes, ganad galones, sed bravos 
y heroicos y as í nos ayudaré i s á hacer la 
revolución social.» 
Sólo que, cuando esos discípulos tengan 
sus galoncitos, evolucionarán, como el mars-
tro cuando ha heredado trescientos mi \ 
francos. 
Ya lo dijo Prudhon, que conocía á esa 
gentecilla: t E l jacobino, enriquecido, sa 
torna ferozmente conservador.» 
Si viniera la revolución, H e r j é estar ía 
con los soldados, que le ayudar í an á con-
servar su taleguillo. tnatdndd revoluciona* 
rios infames y já&rtiie¿. 
He rvé , cl rojo libertario, está ya hoy con-
vertido en un burgués rubicundo. 
E C U A V R J 
P a r í s , 27-9-/2. 
ANOCHE EN GOBERNACIÓN 
I V I A N i p E S T R C l O H E S 
D e 
^ C A H A b E J f l S 43-
S o b f e l a h u e l g a f i 2 í < í * o v i a t d a . 
Más de hora y media estuvo hablando 
anoche coiij los representantes de la Prensa 
el presidente del Consejo 
E l clou de la conversación lo cons t i tuyó 
el tema de actualidad: la huelga ferroviaria 
Comenzó el Sr. Canalejas que iba á pen 
sar en alta voz, sin otro objeto que el de 
i lustrar á la opinión públ ica , val iéndose dt 
la acción de la Prensa, sobre el desarrollo 
y estado actual de la huelga ferroviaria, sen 
tando hechos, examinando detalles, deslin-
dando actitudes y esclareciendo cuantos pun 
tos pudieran servir para el m á s perfecto co-
nocimieuto del asunto. 
Sus primeras palabras fueron encaminadas 
á expresar el venemente deseo que sicmte 
por abrir las Cortes. Todos los partidos gu-
bernamentales—decía el Sr. Canalejas—nece-
sitan de la cooperación de ambas Cámaras 
para desarrollar su política en relación con 
todos los órdenes de la vida nacional; pero 
la obra de las Cortes es, s i se quiere, más 
necesaria, m á s indispensable á un Gabinete 
de elementos liberales, mucho m á s en cir-
cunstancias difíciles, en las que, como las 
actuales, hay que resolver un grave conflic-
to, un problema de vi ta l importancia para 
el país . 
Hablando del carácter de la huelga ferro-
viaria que hoy preocupa á gobernantes y go-
bennados, manifestaba el presidente del Con-
sejo que no tiene semejanza •á ninguna de 
las, grandes huelgas, de los gramdes conflic-
tos obreros acaecidos en otras naciomes. La 
certéza de esta desemejanza á todas las huel-
gas extranjeras, de esta singularidad que la 
actual ferroviaria ofrece en su origen y en su 
evolución y dcsenvolvimieoto la he adqui-
rido—declaraba el pres idente—después de un 
detenido estudio de algunos documentos y 
escritos parlamentarios y extraparlamenti-
rios sobre huelgas desarrolladas en Alema-
nia en Inglaterra, en los Estados Unidos, 
recientemente en Francia, cuando la cuest ión 
de los cheminots. 
Y queriendo encontrar la clavo de e>sti 
huelga, que calificó de rara, el Sr. Canale-
jas se remontó á la concesión de los ferro-
carriles en España . 
—Cuando una nación es suficientemente 
rica para construir por s í , con dinero suyo, 
los caminos de hierro, el Estado viene á ser 
él patrono, y surgido un conflicto como el 
que ahora nos preocupa, el Gobierno, por si 
y ante s í , puede obrar, es tá obligado á 
•Por qué fuimos á unimos precisamente obrar, accediendo o no accediendo á las pre-
n los republicanos? Porque, dados los tensiones de los obreros, estimando justas o 
de nuestro partido, sus aspirado-1 injustas sus aspiraciones, pero teme 1 
Mor ía , no había en la política siempre la iniciativa de un modo directo 
con 
L a -?Ü histeri ,  " a ía  l  lítica I si r  )< MI: 
otro elemento que más nos conviniera; l a ! ra la solución del problema. Pero d caso no 
unión con otra rama de polít icos nos esta- es éste. España hubo de invert ir cu la con&-
ba absolutameute vedada. ¿ A quién íbamos trucción de los caminos de hierro valores ex 
á unirnos, tío siendo á los republicanos? 
V contestando á lo que alguien ha dicho, 
apuntando á perjuicios que se supone pue 
tranjeros, ingleses y france5c;s en su inmen-
sa mayor ía , y al hacer las concesiones pata 
su explotación durante un cierto tiempo á 
^.da habernos originado la Conjunción, sólo (Empresas particulares, surgieron Com 
por la necesidad que sieuteu todos los es-1 diré que no nos ha causado ninguno; quei pañlae de ferrocarnlt» ootnQ un factor ipter-
medio. Y claro es que entonces el Estado, y 
por consiguiente c l Gobierno, no puede in-
tervenir las funciones privativas de estaí 
Compañías , que, como personas ju r íd icas , le-
galmente constituidas, tienen capacidad pam 
obrar y lian de necesitar una independencia 
y una libertad de acción absolutas para el 
desarrollo de su vida y de su explotación. 
Por eso, surgido un conflicto como el actual^ 
el Gobierno no puede, como quieren los obre-< 
ros, obligar, const reñi r á las Compañías á¡ 
allanarse á determinadas pretensiones. 
A u n en cierto orden de ooncesiones, e í 
Gobierno puede ejercer una pres ión moral cin 
las Compañ ía s ; pero nunca t ra tándose de 
intereses económicos, que siempre son respe-
tables. 
Y vamos á la enunciac ión clara y preciso 
del actual problema. Es indudable que loa 
obreros ferroviarios tienen perfect ísimo y H» 
oito derecho á desear el mejoramiento de M | 
clase social, de su situación- económica., na 
obstante ser ésta en la mayoría de los casofl 
mejor que la del maestro, que la del enrn, 
que la del médico rural , que la del emplea-
do, etc., y hay que hacerles justicia a.l reco-
nocer que en determinadas ocasiones tienen, 
que someterse y aceptar una mayor jomada 
de trabajo. Estos son los dos puntos sobre 
las que versan las concesiones demanidadas 
por los obreros: aumento en los jornales, dis-
minución en las horas de servicio. Estas son 
también las mejoras paia cuya consecucióu 
solicitan la ayuda, el apoyo del Gobierno, 
Y yo, señores—añadía el Sr. Canalejas,— 
he de decir, tengo que decir que el Gobier-
no no puede hacer m á s de lo que ha hecho, 
Respecto á la d i sminuc ión de las horas da 
servicio, en varias ocasiones he abogado pop 
ella oerca de las Empresas, consiguiendo al< 
gimas mejoras. En cuanto al aumento en lo< 
jóma le s , aun siendo cuest ión en la que n<í 
debo intervenir, t ambién he procurado siii 
mejoramiento, y buena prueba de ello, entre 
otras, son las Cajas de retiros para obreros, 
Pero examinemos lógicamente el proble-
ma, prestando a tenc ión á ambos factores d(; 
él : obreros y Compañías , Y al hablar de Uw 
Compañías en general, voy á referirme poc 
hoy, particularmente, -á la de M . Z. A . lista 
Compañía vivió durante un período de siete 
años sin poder repartir dividendo alguno en-
tre sus obligacionistas. Hoy reparte el 1,78 
ó el 1,80. Y la Compañía , respondiendo á íaí--
demandas de sus obreros, prcgunLa: t¿ Es 
que esta remuneración, después de un pe 
ríodo de siete años , sin pagar un solo cén-
timo al capital, no es legKhua ? ; Es que 
esta remuneración puede hacer pencar que 
la Compañía abusa, explota, tiraniza m 
obrero?» 
El máximo de lucro obtenido por la Com 
pañía de M . Z, A.—decía cl Sr. Canalejas^ 
rdirundosc á datos suministrados por sü 
Consejo de Adminis t rac ión , - el mayor divi; 
deudo general repartido fué de 10 millonea 
que llegó á aiceueaise uu solo aúo, Y la 
Lunes 30 de Septiembre de 1912, AñoII.-Niím.333. 
TfctT-r,^ 
Ddanpafifa calcula que neceder á todas las pe-
^ í ío i ics de los obreros ferroviarios equival-
Üria á gravar su actual presupuesto en unos 
23 ó 24 millones. 
Colocadas las cosas en este punto—mani-
festaba el presidente,—la Compañía pregun»-
ta si puede transigir con no dar nada al ca-
pi ta l , cu-iuViU-f, además, un déficit de 13 
i 14 millones, que tendría que tomar á prés-
tamo, para llegar á la suma de 23 ó 24 
llouea que le costaría acceder en un todo á 
las petidoucs de sus obreros y empicado». 
Después , el Sr. Canalejas leyó y compul-
fcó cifras, tii.niifcstnndo que todas ellas le 
habían siO'.* bunüuis t radas por las Compa-
üías , y cpic aunque, como es natural, no po-
día garaatir q"e fuesen ciertas y exactas, lo 
r re ía así honradamente, no pudicudo admit i r 
que las Componías quisieran engañar le . 
Fué luego el presidente del Consejo exa-
minando una á una las peticiones de las obre-
ros. 
Piden—decía el Sr. Canalejas—un au-
mento de 30 por 100 sobre el jornal que per-
ciben, lo quo supone á la Compañ ía una par-
tida de 7 millones sobre su presupuesto; p i -
den también , para gratificaciones, un 10 por 
)oo, no sobre el jornal actual, sino sobre d i -
cho jornal , sumado al aumento de ese 30 
por 100, que se traduce para la Empfc-^a en 
Dtro gravamen de 3 millones y pico. Y ar-
gnmentando, dice la Compañía que solamen-
te el aumento que se vería obligada a hacer 
por estos dos conceptos rebasa la cifra de 
10 millones á que llegó el mayor lucro ob-
tenido. 
A estos aumentos hay que agregar, se-
jrun man ifestaba el Sr. Canalejas, los que 
traería consigo el sueldo m í n i m o de tres pe-
setas, que los obreros piden, y el de i,50 
ra los guardabarreras, que sería de 3 nnllo-
DCS, y el que resul tar ía del 20 por 100 pani 
jubilaciones, que ascendería á otros 7 mi-
llones. Además , la d isminución de las horas 
üe trabajo har ía preciso un aumento de per-
Bonal de 4, 5 ó 6.000 obreros, el cual t raer ía 
como lógica consecuencia, otro aumento de 
¡omaJes que había que sumar á los anteno-
^ A grandes rasgos p in tó el presidente del 
Consejo el planteamiento de la huelga, d i -
tiendo que se había planteado en el Congre-
FO ferroviario celebrado en Madr id , al que 
jisistieron representantes de todas las Sec-
riones de E s p a ñ a y en el que se acordaron 
las bases, anunciando los obreros que i r ían 
h la Síiefga si no eran admitidas sus pct i-
V l a s Compañías manifestaron que de mo-
mento no podían aceptar todas estas bases, 
y entonces el Congreso tuvo el buen acuerdo 
'le esperar hasta fin de año , para ver si las 
Empresas introducían en sus presupuestos 
próximos las partidas relativas á los au-
mentos. _ J . 
E n esta situación nos hal lábamos—decía el 
Sr. Canalejas,—creyendo que los ferroviarios 
cabrían esperar hasta el mes de Diciembre, 
ijue es cuando las Empresas forman sus pre-
Bupuestos, cuando nos ha sorprendido la ac-
t i tud de los ferroviarios de la red catalana, 
diciendo que ellos van á la huelga porqut 
no quieren esperar n i un día m á s . 
E l Sr. Canalejas aseguró que las Compa-
ñías estaban animadas del mejor esp í r i tu y 
dispuestas desde luego á conceder alguna 
mejora á sus obreros, aumentando para ello 
su presupuesto de gastos en una cantidad 
prudencial, y se dolió de la intransigencia oc 
los obreros, que se niegan á esperar un solo 
día, que quieren ser atendidos en el acto y 
en todas sus .pretensiones. 
Terminó su conversación el presidente del 
Consejo exponiendo la difícil s i tuación en 
que se halla colooado el Gobierno. 
—Yo—decía el Sr. Canalejas—no puedo sa-
:rificar á estas Compañías , m á x i m e cuando 
las he obligado á hacer grandes desembolsos 
m el mejoramiento del material, como lo 
Üemucstra el hecho de que hayan tenido que 
ronfeccionar presupuestos extraordinarios 
0.1ra atender á los gastos de reparación de 
-.renes, construcción de doDl«> vías , ele. 
Por otra parte, estando animado de 'os me-
jores deseos, no puedo humillarme, no pue-
do mendigar una solución á los obreros. 
Creo—añadía el presidente,—espero que 
triunfe la reflexión. Con ella y con la opi-
nión espero resolver el conflicto, ya que la 
pobre inteligencia y la buena voluntad de 
ocho ó de nueve hombres son poca cosn an-
te un caso tan grave como éste . 
Yo, lo único que puedo decir á ustedes 
ss que el Gobierno a m p a r a r á el derecho de 
todos, defenderá á la sociedad, man tend rá 
ft todo trance el orden públ ico. ¿ Por cuán tos 
medios? Por todos, por los que exijan las 
circunstancias. 
Este es su deber, y lo cumpl i r á sin des-
jnayos, aunque sin jactancias, sin que le im-
porte el dictado de débil que muchos le dan. 
L O S F E R R O V I A H I OS 
T O D A E S P A Ñ A 
I R A A L P A R O 
L a huelga general comenzará el día 8 de Octubre. Los 
obreros de todas las Empresas de ferrocarriles ma-
nifiestan así su solidaridad con los catalanes. 
O X - G B Z 
POR TELÉGRAFO 
Anta el p o r v e n i r . 
ROMA 28. 12. 
La flota italiana con t inúa realizando por 
t \ mar Egeo una serie de evoluciones (pie 
tienen toüos los caracteres de una demos-
tración naval. 
En los úl t imos días se ha seña lado la 
aparición de la escuadra ante Chío, Mi thy -
leno y otros puertos turcos. 
E l objetivo de estas operaciones es única-
mente el de ejercer una indirecta presión 
Bobre T u r q u í a , significándole que si tarda 
en ajustar la paz, I ta l ia tomará una inicia-
tiva violenta por el mar. 
La s i tuación es, pues, és ta : ó la Puerta 
acepta en un breve t é rmino las proposicio-
nes de paz hechas por I ta l ia , con su consi-
guiente apoderainiento definitivo de los te-
xritorios ocupadoa, ó I tal ia , que cree contar 
con el silencio favorable de las naciones 
neutras, recomenzará las operaciones nava-
les y da rá un golpe decisivo en las aguas 
del Egeo. 
I'.l Gobierno italiano tiene tomadas todas 
las disposiciones necesarias á este fin, y en 
cualquier monicnto puede dar el priiuer pa-
Bo dentro de su programa. 
La paz y las Bofisaa. 
ROMA 28. 13,5. 
Siguen los diferentes rumores acerca de 
ta p róx ima paz. 
í í o es posible, en r igor de verdad, asignar 
á ninguno de ellos un origen conocido y 
garantizado. 
Se viene observando que las noticias que 
acerca de la paz vienen á I tal ia desde otros 
Estados coinciden siempre con los d ías fina-
les de cada mes, lo cual hace suponer, con 
puchos visos de fundamento, que sólo se 
trata de noticas dadas por entidades inte-
resadas en especulaciones bursá t i les . 
El T e a o r a i u r o o . 
CONSTANTINOPI.A 29. 
E l ministro de Hacienda ha hecho á un 
torresponsal extranjero importantes decla-
raciones acerca de la s i tuación del Tesoro. 
vSegún el alto funcionario, la Hacienda 
turca se encuentra en si tuación excelente 
y permite la continuación de la guerra du-
rante varios meses a ú n , sin necesidad de 
^Utilizar recursos extraordinarios, en el caso 
'de que Ital ia no varíe sus conclusiones so-
bre el decreto de anex ión . 
E l Gobierno ha obtenido un anticipo de 
jo millones de francos sobre los emprés t i -
V)S que ha de cubrir la Banca francesa. 
Atoqua á un raduoto . 
MlSURATA 28. 
I/Os turco-árabes atacaron el reducto Tile 
? el frente occidental de los atnncheramien-06 italianos, pero fueron v igorosan |en t« 
rechatados, con considcrablea pérd idas . 
LQS italianos tuvieron tres muertos y if 
*«rióoa, dea <k ellos gravea 
El d i r eo t a r do Obraa p ú b ü c a a . 
Hablando ayer mañana con los represen-
tantes de la Prensa, di jo el Sr. Zonta que 
sus impresiones respecto de la huelga son 
optimistas, opinando, respecto á la votación 
de la Casa del Pueblo, que de ella se hab í an 
abstenido muchos obreros que no tomaron 
parte en ella. 
Terminó el Sr. Zorita felicitándose de la 
actitud de la Prensa en el conflicto. 
Kl Sr . Vi l lanuava. 
El ministro de Fomento, hablando con 
los periodistas, de la huelga, se mostraba 
ayet bastante satisfecho, asegurando que el 
servicio de trenes en Barcelona se realiza con 
toda regularidad. 
Aquí tienen ustedes—nos dijo—estos tele-
grauias que confirman lo que dejo expre-
sado. 
'IVn.no—siguió diciendo el Sr. Villanueva— 
dos teleRTaiuas que me ha d i r ig ido el se-
ñor Lerroux desde Port-Bou, pidiendo en uno 
que autorice por Real decreto las obras de 
construcción y subasta de aquella carretera, 
y el otro piulando con negros colores la 
si tuación del conflicto. 
También el Círculo Margarita me envió 
otro telegrama en el mismo sentido. 
Ins inuó luego el Sr. Villanueva su disgus-
to ante la actitud del Obispo de Barcelo-
na, celebrando conferencias con el Sr. Ribal-
ta, y t e rminó diciendo que abrigaba la es-
peranza de que en la votación de los ferrovia-
rios verificada en provincias, habrá , como 
en Madrid, muchos que se abstengan de vo-
tar. 
Acuerdos dal C o m i t é Can t ra l . 
ICn la reunión celebrada ayer en la Casa 
del Pueblo por el Comité Central de la 
Unión Ferroviaria, se acordó comunicar la 
huelga á las Empresas el día i de Octubre, 
yendo á ella si en el plazo de ocho días no 
se soluciona el conflicto. 
Un o f r ac imlan to . 
Los ingenieros del Cuerpo de Caminos, 
Canales y Puertos, en expectación de desti-
no, tienen el propósi to de ofrecerse al (Go-
bierno por si sus servicios pudieran ser ú t i -
les mientras se soluciona el conflicto ferrovia-
rio. 
En Fomento se han recibido los siguien-
tes: 
«Empalme 29, 9,15 m a ñ a n a . Interventor 
Estado á director Obras públ icas . 
Tren correo 200, sale de ésta para Port-
Bou, á las ocho y treinta y cuatro, servido por 
maquinista Compañía y personal de la d i v i -
sión. 
Lleva mucho pasaje.—Bermejo.* 
•Para Madrid de Barcelona 29, 9,10 maña-
na. Ingeniero jefe á ministro Fomento y 
director Obras públ icas . 
Tren 909 correo para Tarragona, salió á 
las 8,55, conducido por equipo Armada, con-
ductor y revisor de la Compañía , guardafre-
no mil i tar , acompañado interventor Estado, 
Sr. Barrera. 
Transporta muchos viajeros.» 
«Barcelona Madrid 29, 7,20 m a ñ a n a . De in-
geniero jefe á ministro Fomento. 
Salió tren 200 á Port-Bou, condnridr» por 
InaquhilstBa Compañía y fogonero mi l i ta r . 
Conductor Compañía acompañado por inter-
ventor del Estado. 
A las 6,05 salió tren á Zaragoza, condu-
cido por equipo mi l i ta r , conductor Compa-
ñía , acompañado in tcnentor del Estado.» 
«De Barcelona para Madr id , á las 7,20 
del 29. 
Ingeniero jefe de división al ministro de 
Fomento. 
A las 6,55 salió tren mi l i t a r de trabajos 
á la interceptación de la vía, ocurrida ayer 
entre Premiá y Vilasar, conducido por el 
equipo de Fomento, de Mcl i l l a , y resto per-
sonal tren ingenieros mili tares.» 
«Barcelona 29, 11,15 m a ñ a n a . Gobernador 
á ministro. 
A las 8,55 salió tren correo para Valencia, 
con 500 viajeros y 21 soldados, conducido 
por ingeniero mi l i ta r . 
A las nueve llegd tren correo de Zaragoza, 
con 282 viajeros. A las 8,28 salió expreso á 
Manrcsa, con 40 viajeros. A las 9,35 sal ió tren 
t ranvía para Vich , con 108 viajeros. A las 
9,48 llego tren Manrcsa con 50 pasajeros, los 
cuatro ú l t imos conducidos por personal Com-
pañía . 
Saludo afectuosamente á V . E.» 
De Barcelona para Madrid . 29,10 m a ñ a n a . 
Gobernador c iv i l á ministro Fomento. Con-
ducido por maquinista de la Compañía <le 
M . Z. A . , ha salido, á las 5,35, tren para 
Port-Bou, con 640 viajeros. A las 6,05, y por 
ingenieros militares, sal ió correo de Zarago-
za, con 227 viajeros. Por Norte .salió, á las 
seis, tren correo para San Juan de las Aba-
desas, con 208 viajeros. A las 6,25, tren tran-
vía para Manrcsa, con 94, y á las 7,35, el 
mixto para Zaragoza, con 298 viajeros. Todos 
éstos con personal de la Compañía . Han 
llegado, á las 0,50, procedente de Reus, tren 
mil i tar , conducido por oficial Ingenieros, y 
á las 7,35, tren con ganado, procedente de 
Galicia. Saludo afectuosamente á V . E.» 
EN BARCELONA 
Catada del conf i io ta . Tranaa que c i r -
cu l an . La i inaa dal l i t o r a l 
BARCKWDNA 29. 14,10. 
Cont inúa estacionario el aspecto que ofre-
ce la huelga ferroviaria en esta capital. 
En las estaciones de la red catalana el 
movimiento ha sido menor que otros días . 
E l movimiento de trenes, por el contra-
rio, ha sido como el de los pasados días . 
De la estación de Francia salieron cua-
tro convoyes, conduciendo tres de ellos pa-
sajeros en bastante número . Estos trenes 
marcharon: el primero, á M a d r i d ; el se-
gundo, que fué conducido por personal de 
la Compañía , á la frontera, y el tercero, á 
Valencia y Tarragona. 
En la línea del l i tora l la circulación es tá 
interrumpida á consecuencia de los des-
prendimientos de tierras ocurridos en Pre-
miá de Mar. Para dicho punto ha salido 
un tren de socorro, á fin de dejar expedita 
la vía. 
También se dió salida para Granollers á 
un tren de mercancías , con cargamento de 
algodón, destinado á las fábricas de la cuen-
ca del Ter. 
E l personal de la Comppñía del Norte ha 
conducido durante el dfa de hoy 21 trenes 
salidos de dicha estación, y de los cuales 19 
llevaban viajeros. 
Han entrado dos trenes, procedentes de 
Galicia uno y otro de Zaragoza; el primero 
trajo ganado. 
Datanlda por o a a o o l ó n . La hualga QO-
nara l . Opinionea. 
BARCELONA 29. 14,35. 
Por tratar de coaccionar á varios obreros 
ferroviarios que no se allanaban á abando-
nar sus puestos, fué detenido esta mañana 
en la estación del Norte un ni cao de la 
mismA* 
Respecto de la conveniencia de declarar 
la huelga general en todos los oficios, las 
opiniones <le los obreros se muestran fran-
camente desacordes, pues mientras los fe-
rroviarios estiman que no es oportuno i r 
á ella, otros elementos, que persiguen un 
fin oculto, hacen inauditos esfuerzos para 
que .se llegue á ella. 
Las autoridades, á todo evento, y temien-
do, sin duda, alguna complicación, han 
adoptado grandes precauciones, ordenando 
d aKalde el acuartelamiento de las fuerzas 
del Cuerpo de guardias municipales y dis-
poniendo que en las Casas Consistoriales 
haya un fuerte re tén , pronto á salir al p r i -
mer aviso. 
Los ferroviarios califican de pretexto el 
argumento del aumento en el presupuesto 
publicado por las Compañías para demos-
trar la imposibilidad en que se hallan para 
subir los sueldos de los empleados. 
De esto tienen conocimiento por el tele-
grama dir igido al alcalde, Sr. Sostres, por 
el presidente del Consejo, y á ello respon-
den que están seguros de su tr iunfo, no 
sólo por la justicia de sus pretensiones, 
sino porque la opinión públ ica está de su 
parte. 
Una a l o c u c i ó n . 
BARCKI.ONA 29. 15. • 
E l Comité de la huelga ha redactado, y 
hecho pública, la siguiente alocución, d i n -
gída á los obreros: 
«Compañeros: De Ta casi totalidad de las 
Sociedades obreras de estas dos regiones 
(Aragón y Cata luña) se han recibido por 
este Comité distintas adhesiones, ofrecién-
dose incondicionalmente á nuestras ór-
denes. 
•Como quiera que algunas de ellas mues-
tran derta impaciencia en su (Kseo de pres-
tanius solidaridad activa, nos vemos obl i -
gados á rogarles que,- si de veras desean 
nuestro triunfo, se abstengan de realizar 
actos que, por su índole, pudieran motivar 
la intervención de las autoridades y de la 
fuerza pública. 
«Estad convencidos, como nosotros, de que 
la victoria ya es nuestra, á r>esar de la ab-
surda conducta de las Compañías . 
•Agradeciendo en h) mucho que vale 
vuestro leal y desinteresado concurso, es-
pera este Comité que al pie de la letra se-
gui ré is las precedentes indicaciones. 
• ¡Salud y emanci|>ación !• 
Habla Rtfco'ta. 
BAKCJÍL,ÜNA 29. 20,35. 
El jefe del movimiento huelguista de Ca-
ta luña ha hecho algunas manifestaciones, 
cuyo s íntesis es el siguiente: 
• Insisto en que la razón nos asiste; en 
(pie nuestra actitud enérgica y prudente nos 
llevará al tr iunfo. 
• Hemos llegado á contentarnos la sema-
na anterior con la sola promesa de que se 
concederían las ansiadas niejoif.s; pero hoy, 
en el extremo á que han llegado las cosas, 
y desde el momento que tenemos la opinión, 
no sólo de los de nuestro oficio, sino la pú-
blica á nuestro lado, necesitamos que sum 
aceptadas todttü las mejoias y petieiones 
que consideramos esenciales para nuestros 
intereses.» 
Impartnntas noticias. 
BARCELONA 29. 23. 
Es inexacta la noticia publicada por la 
Prensa de esta mañana , diciendo que la 
guardia municipal estaría m a ñ a n a reconcen-
trada en sus cuartelillos, y que quedar ían en 
el^Ayuntamiento, cus todiándolo , 150 guar-
^ Positivamente sé que los municipales ha-
rán m a ñ a n a el servicio corriente. 
—vSe ha restablecido en la l ínea del l i toral 
la circulación hasta Premiá de Mar. 
Los desperfectos en la l ínea, en Vi la -
sar, son m á s importantes de lo que parecía 
en principio, porque además de la l luvia, las 
;cUis del mar, en sus embates, han dejado 
al descubierto grandes trozos de vía. 
Es posible que mañana no circulen trenes 
por la ¡inca del l i toral . 
— E l presidente de la D ipu t i c ión ha orde-
nado que los mozos de Escuadra vigi len 
los cruces de los ferrocarriles en las canxte-
ras, y se pongan á las órdenes de los alcal-
des. 
—Han llegado de Gerona dos escuadrones 
del regimiento de caballería de Santiago, que 
han sido relevados por otros dos escuadro-
nes de Almausa. 
Llegaron en tren mi l i ta r . 
A las 17,46 ha salido un tren de mercan-
cías cine llevaba un vagón de algodón para 
1 Ripol l , un vagón de carbón para Torrel ló, 
¡ un vagón de maíz para Moneada, uno de 
\ sal y otro de a lgodón para San Juan de las 
I Abadesas y otros vagones m á s de carga ge-
; neral. 
A las siete ha salido otro mercancías que 
llevaba carbón para Tarrasa, algodón para 
Manrcsa, entro vagones de maderas de cons-
trucción para Sabadell y quince vaaones 
m á s de carga general. 
Los trenes de viajeros salen atestados-
en el correo de Valencia han marchado 500' 
en el de Port-Bou 640, y en el mix to de Za-
ragoza 248. 
También en los pueblos del t ráns i to to-
man muchos viajeros. 
. En la estación de M . Z. A . se ha encar-
gado de la dirección del movimiento el i n -
geniero del Estado Sr. García Fana. 
Relacionado con los ferroviarios, se ha 
verificado esta mañana una reunión de 40 
delegados de Sociedades obreras. 
En la reunión trataron de la situación de 
los presos á consecuencia de la huelga en 
la casa Archs. 
La Comisión manifestó que habiéndose 
acabado los fondos, no se podían ya pagar 
las estancias de los presos en las salas de 
distinguidos de la cárcel . 
vSe acordó tratar nuevamente el asunto 
en la reunión del jueves. 
Uno de los delegados propuso que los re-
presentantes de las treinta y nueve Socieda-
des obreras restantes acordaran adherirse 
á la huelga de los ferroviarios, á cuya propo-
sición se opusieron todos los d e m á s con la 
más perfecta unanimidad. 
—Esta tarde ha sido puesto en libertad 
el huelguista ferroviario que fué detenido 
en la estación cuando estaba insultando 
á un maquinista. 
—Los maquinistas de la estación del Norte 
se quejan al gobernador de que, al pasar 
los tmnes que conducen, por las estaciones, 
.son insultados groseramente por los grupos 
de huelguistas, apostados en sus inmediacio-
nes. 
( A l llegar acpií la censura ha intervenido, 
cor tándonos la comunicación.) 
El gobernador, hablando de esto, ha mani-
festado que manda instrucciones á los alcal-
des y jefes de la Beneméri ta , para que no 
permitan la formación de grupos en las i n -
mediaciones de las estaciones. 
El tren correo de Port-Bou, al pasar el 
paso nivel del camino de Cara, ha arrollado 
á un soldado del regimiento de San Onint ín . 
que «sitaba haciendo de guardabarrei iT, en IOÍ 
momentos en que cruzaba la v ía . 
E l maquinista que conducía este tren era 
de la Compañía . 
EN ZARAGOZA 
Nuava jun ta . 
ZAKAÍÍOZA 29. 20,15. 
Mañana se reúnen los ferroviarios de Ma-
drid-Zaragoza-Alicante para toma de pose-
sión de la nueva Junta directiva. 
Protaatas . 
ZARAGOZA 30. 0,15. 
Una Comisión de ferroviarios ha .formula-
do una protesta al Gobierno por la infrac-
ción del reglamento que supone por parte 
de la Compañía de M . Z. A . llevar un tren 
de 50 vagones con un conductor á la ca-
beza y otro á la cola, cuando el reglamen-
to dispone que vayan dos conductores por 
cada siete vagones. 
También protestan contra el director de 
la Compañía Ut r i l l a por ayudar al JK I o 
nal de maniobras de la Compañía de Ma-
drid , Zaragoza y Alicante. 
Han llegado hoy dos individuos del Co-
mité Central para explorar los ánimos de 
los huelguistas aragoneses, regresando á Ma-
drid con una impres ión favorable. ( 
E l comercio comienza á lamentarse de los 
perjuicios que- le causa el conflicto. Paraí-
so ha hecho declaraciones pesimistas acer-
ca de la pronta solución de la huelga. 
Se ha dispuesto emprender una labor ac-
t ivís ima para evitar enormes daño» á Za-
ragoza. 
Los ferroviarios es tán dispuestos á aban-
donar el trabajo el día 4 á las doce de la 
noche. 
Como comenzasen á formarse grupos de 
huelguistas y curiosos cu la estación del 
Sepulcro, los jefes del movimiento les acou-
sejiiron que se retiraran, y. accedieron. 
Dícese que los huelguistas visitan las es-
taciones para enterarse de si se cometen 
infracciones. 
El rápido de Madrid trajo sólo cuatro via-
jeros. La Comisión de festejos, que se pro-
ponía comenzar la a v i a d ó n el día 6, vacila 
ante el temor de que con t inúe la huelga, 
que res tar ía forasteros. 
A n i m a c i ó n . La C á m a r a de Comarclo. 
ZARAGOZA 30. 0,25. 
El Centro ferroviario es tá a n i m a d í s i m o ; 
los ferroviarios cont inúan guardando una 
actitud correcta. Los trenes correos circulan 
con regularidad. 
La Cámara de Comercio ha reiterado sus 
di r que se les concedan beneficios acordada 
en el Congreso de ferroviarios. 
Reinó entusiasmo y se dieron uuichos vi-
vas á la huelga y 'á la Unión ferroviaria. 
EN HUELVA 
S a a í ó n y acuardoa. 
HUKI.VA 29. 23,15-
La sección de Huelva de la Compañía 
M . Z. A . ha acordado la huelga por una-
nimidad. . , , . t f t ^ n 
vSe ha celebrado un m i t i n de ferrovunios 
sobre la cuest ión de la huelga de los mis-
mos, en el teatro Cómico, que estaba de bo-
te en bote. . É TT . t 
Presidió el médico Fidel Delgado. Habla-
ron: Poyatos, delegado de la sección de Za-
fra-Huelva; Castellano, de M . Z. A . y otras 
varios oradores. . .„ 
El delegado de los ferroviarios de hcviiia 
calificó de inoportuno el movimiento de los 
catalanes. « , . 
Se nombró una Comisnón organizadora 
de ja huelga, y t e rminó la reunión con el 
mayor orden. Asistieron muchas mup'ies. 
EN BÍQ.BAO 
P r a v i a l o n a a . 
BlI.UAO 29. 20,10. 
E l gobernador, en v i r tud del UK ; , i . in . 
que ha recibido del ministro de Eomeiito 
y del director de Obras públ icas , relaciona-
do con la declaración en huelga de los fe 
rroviarios de Vizcaya, ha interesado con 
urgencia á las Compañías navieras y á la 
Junta de obras del puerto para que le (li:.'an 
el personal de que disponen pora qm-, eq 
caso necesario, pueda servir de inaquinis 
tas y fogoneros en los trenes. 
También ha dispuesto que empiecen á 
hacer práct icas en la estación del Norte, á 
fin de poder susti tuir á los huelguistas si 
éstos plantean el paro. 
Oonvocator iaa y preeauoionaa. 
BII.HAO 29. 
Han sido convocados por el gobernador 
para una reun ión , m a ñ a n a , los directores 
de los nueve ferrocarriles de Vizcaya para 
ver los medios que tienen de asegurar la 
ci iculación, en vista del planteamiento de 
la huelga. T a m b i é n han sido convocados 
los presidentes de la Compañía Naviera y 
Junta de obras del puerto para convenir la 
forma en que facil i tará el personal apto de 
que dispongan para el manejo de los 
I trenes. 
E l servicio se ha hecho con normal id íd 
alarmante. 
E N T O R T O S A 
Loa del Morte. 
TORTOSA 29. 21,35. 
Los ferroviarios de la l ínea del Norte han , 
acordado, por 340 votos contra 3, i r á la ! 
huelga 
El sen-icio se hace, hasta ahora, con regu-
laridad, tanto por Tarragona como por Va-
lencia. 
La correspondencia de Bareelona y Madrid 
llega con retraso. 
EN VALENCIA 
VAUÍNCIA 29. 18. 
Los ferroviarios, reunidos en junta ge-
neral, aconliron contestar al Comité Na-' 
cional, most rándose partidarios de la huelga.» 
EN VALLADGLID 
Una r e u n i ó n . ' 
VAU.ADOLID 2 .̂ 22,30. 
En el salón de la Pradera se han reunido 
los ferroviarios de la sección de Valladolid 
para tratar de la huelga catalana. E l local 
est; ha atestado de concurrentes, entre los 
que claramente se veía que estaban decidi-
dos á secundar la huelga. Acordóse cele-
brar por la tarde una votación dentro del 
Centro Obrero. Esta se ha verifieado sin 
incidentes. Créese que se acordará la huel- j 
ga general. 
EN 3URG8S 
Contra !a hualga. 
Buucos 29. 22,10. 
Ha llegado de San Sebas t ián el cap i tán ! 
general, tomando el mando de la región. 
Entre los ferroviarios no hay ambiente í 
propicio para la huelga. En caso de decía-5 
rarla será ún icamente por solidaridad. 
Ni un vo to en cont ra . 
BURGOS 29. 22,35 
á petición del nobierno, envió á Cata luña 
á los soldados que entendí:'11 el manejo de 
los trenes. 
Los ferroviarios han comunicado ya ofi 
cialmentc el anuncio de la huelga, á los 
efectos de la ley. 
Efi OVIEDO 
La Cámara da Comercio. Una fórmula 
del Sindicato mínaro . 
Ovnuio 29. 16,30, 
vSe ha reunido la CVimara de Comercio, 
! con motivo del conflicto ferroviario, écttr 
(bndo ofrecer al (iobierno su concurso de 
cidido para la defensa del orden y adver 
t i r le de los escasos medios con que cuentn 
la provincia contra" Ibs elementos pertur-
badores, acordando pedir envío de fnerzis 
La directiva visi tó al gobernador, quien 
telegrafió al Gobierno. 
Mañana se r e ú n e la Cámara de la Pro 
piedad, convocando á Asamblea magna :' 
todas las fuerzas vivas, solicitando el ano 
yo del Gobierno. 
E l secretario del Sindicato minero entre, 
vislóse esta m a ñ a n a con el gohernridor, proI 
poniéndole una fórimili para solucionar el 
i-oiillicto de la IluTíera l'Sjmñola. 
E l gobernador la notificó á la Empresa 
saliendo un comisioiudo en autonwvil ¿ 
consultar con el marqués de Comillas, 
Por la noche se reun i rán los ferru\iarios 
asociados para tratar de la huelga. 
Se confirma oue, debido á la falta de en-
tusiasmo, c i rcufaián, por lo menos, los tre-
nes necesarios para los servicios públicos. 
A c u e r d o u n á n i m e . 
OVIEDO 29. 23. 
Abandonaron el trabajo ^o obreros do vía 
de los ferrocarriles económicos de Asturias. 
En reunión de los ferroviarios, que tetíoiá 
na ahora, § t acordó, por unanimidad, declarai 
la huelga general. 
El gobernador adopta las necesarias pre-
caueioiu s. 
Hn Mares, m a ñ a n a se declarará la huelga 
en las minas de la Hullera Española . 
En caso contrario lo harán todos los m i n e 
ros de la provincia. 
EN PONTEVEDRA 
Una c i r c u l a r . 
l\)NTi-;vi;i)KA 29. 22,10. 
La sección gallega ferroviaria ha cursa 
do una ciivnlar, pre^iinlaiido, en caso de 
maiitcner el Gobierno sus promesas de em-
plear militares ún icamente para conduc-
ción de correos y vigilancia de las l íneas , 
si deberá irse ó no á la huelga. 
I,a mayoría de los asociados la desean 
por solidaridad con los catalanes. 
EN ORENSE 
C i r c u l a r del Comi t é Nacional . 
ORENSE 29. 20,40. 
En la reunión de los ferroviarios, despuéf 
de darse lectura de la circular d/el Comité 
Nacional, se acordó por unanimidad apo-
yar á los compañeros de la red catalana 
declarando la huelga general en caso ne« 
cesario. 
Asistieron cerca de 60, presidiéndolos Se-
rán tes, presidente del Centro Obrero. Se 
nombró una Comisión oficial de trabajos 
para caso de huelga. 
A l terminar la r eun ión - se dieron vivas & 
la Unión Ferroviaria y á la huelga, en me-
dio del mayor entusiasmo. Asist ió un de-
legado del gobernador. 
EN L A CORUJA 
Aaambloa f a r r o v i a r i a . El aervio io de 
via je roa . 
CORUSA 29. 
Mañana celebrarán una Asanublea lo« 
obreros ferroviarios u:iia acordar la respues-
ta que han de dar á la consulta recibida del 
Comité central, respecto de la huelga. 
Créese que la votarán por unanimid. d. 
Entre los obreros se advierte gran efer. 
vescencia. 
Ante la proximidad del conflicto la« em-
presas de au tomóvi les han comenzado á pre-
pararse para establecer servicio de viajeros 
entre Coruña , Lugo, Pontevedra y Santiaga 
Les exportadores de pescado se han reuni-
do, cambiando impresiones acerca de las con-
secuencias que les acarreará la huelga de fo 
rroviarios. 
Los perjuicios que les ocnsionará serAr 
enormes. 
EN PALMA DE MALLORCA 
Mi pena^rfo. 
PALMA DE MALLORCA 29. 
I.os ferroviarios se hallan tranquilos. Dicen 
110 sólo no i rán á la huelga, sino qu« 
. : i siquiera lo han pensado nunca. 
4 
D E T O D A S 
P A R T E S 
f o n TELÉGRAFO 
Mevil íz&oión de t r o p a a . 
VARSOVIA 29. i i ,45-
El Gobierno ha dado orden para que sean 
movilizados inmediatamente siete Cuenv-s 
de Ejérci to en la Polonia rusa. 
La rapidez de la movilización esta siendo 
objeto de muchos comentarios, aunque la 
1 Prensa oficiosa dice que la movilización solo 
Ayer y hoy se han verificado votaciones í tiene por objeto una táctica mi l i ta r , ya con-
de los ferroviarios; votaron 210, por unani - ' venida hace tiempo con el Estado Mayor, 
midad, la huelg.>. Qa^ubio. 
Lo^ restantes votarán m a ñ a n a . ( B n r A n a a r on i'i 
Asegúrase que no habrá n ingún voto en> 
contra, por solidaridad con los catalanes 
EN LOGROÑO 
A la huelga* 
LOGROÑO 29. 21,30. 
Reunidos los ferroviarios de la .sección de 
Logroño, acordaron, por 50 votos contra 24, 
contestar a l Comité nacional que i rán á la 
huelga. 
i Ú Danubio se ha desbordado en algunos 
I puntos, ocupando el agua grandes extensio-
nes, j i ' j . 
Las lluvias torrenciales con t inúan , hacien-
do imposible que se celebren las maniobras. 
* Estas t e n d r á n lugar en la Palaquia. 
Dos muer tas m á s . 
WASHINGTON 29. 
En una caída de aeroplano se han mata-
Los de Haro no enviaron representación, ' r f a dos aviadores militares, el teniente Rock-
pero telegrafiaron que secundarán la huelga. | wci i y el sargento Scott. 
EN ALMERIA 
Asamblea f e r r o v i a r i a . Delegado á 
Baroeiona. 
ALMERÍA 29. 21. 
A las cinco de la tarde han celebrado los 
ferroviarios una Asamblea para proceder á 
la votación respecto á la huelga general 
S u b l e v a c i ó n c o n t r a El Hiba. 
TÁNGER 29 
Noticias recibidas de Mcgador hacen saber 
que en T izn i t la población ind ígena , en 
masa, se sublevó contra E l Hiba, diciendo isu.ltaudo cuatro heridos, 
que habían sido engañados por 'éste y que f Se practicaron detenciones. 
la prueba era que no volvía después de la 
a a s ^ s r a s á C T ^ ^ ^ m v " * c u m i , , i r ,as promesas en,!>ífia-
de la huelga oas, 
vSe acordó enviar un delegado á Rarcelona L a 0 0 , u m n a P e l " - _ 
á fin de que comunique impresiones direc-! IANOER 29. 
tas, prescindiéndose del Comité central, que I Las fuerzas que han operado los ú l t imos 
emplea paliativos en una cuest ión que tan to! d ías por diversos lugares de esta región, 
interesa á los ferroviarios. I bajo el mando del coronel Pein, han vuelto 
Se acordó también enviar telegramas á las j á entrar en Fez 
demás provincias, protestando de ciertos ar-
t ículos insidiosos. 
vSe ha repartido una circular comunican-
do á los ferroviarios instrucciones para la 
EN S E V I L L A 
VotaolóN. Hablando con e l gobernador 
SEVILLA 29. 21,15. 
En la votación celebrada por los ferrovia-
rios para conocer el estado de la op in ión 
respecto á la huelga, se ha pronunciado en 
pro, una inmensa mayor ía . 
E l gobernador ha llamado á su despacho 
á la Comisión de ferroviarios, conferencian-
do con ellos y p r e g u n t á n d o l e s qué plan acuer-
dan segnir. 
Le contestaron que esperan instrucciones 
de Madrid, y que en el caso de plantear 
la huelga general, le av i sa rán con cuarenta 
y ocho horas de ant ic ipac ión . 
También conferenciaron con el gobernador 
los inspectores del listado de la Compañía . 
Mués t ranse reservados. 
EN CORDOBA 
Sol idar idad y entus iasmo. 
CÓRDOUA 29. 27,10. 
Han celebrado Junta general las -uccio-
nes ferroviarias de M . Z. A. y los Andalu-
ces. Asist ió el delegado del gobernador. 
Concurrieron los fencKiarios francos de 
servicio. Se aprobaron los acuerdos adopta-
dos por la directiva con anterioridad. 
Leyóse nna comunicación recibida de la 
Sección de Zaragoza, aconscjaiulo que secun-
den la huelga. Verificóse la votación, y ma-
ñaina se conocerá el escrutinio. 
El presidente aconsejo á los ferroviarios 
cordura y sensatez para evitar salirse de la 
l^v, y no preocuparse de los esqtUrols. 
Dijoles que la obligación de los huelguis-
tos es quedarse en sus casas, pues van á 
•luelga por solidaridad y también para pe-
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
Contra un proyectOt 
ZARAGOZA 29. 22,45. 
E l Sindicato del Comercio y de la I n d u ^ 
tria ha celebrado una reunión, acordando 
solicitar del ministro de Hacienda que reti-
re el proyecto de aumento de 10 por 100 do 
la contr ibución industrial y recabar el apo-
yo de las entidades económicas, para lo-
grarlo. . 
Reunidos muchos comerciantcc, industria-
les y i>avticu.lares, han acordado gestionar l . \ 
fundación do una Cooperativa de luz cléclri-
ca y ejercitar la acción judicial contra las 
Haipicsas actuales, en vista de las deanackia 
ele infracción do lev ñor cobro in.iebulo y 
por diferentes conceptos. 
Mitin jaimitto. 
BILBAO 29. 22,30. 
Se celebró un m i t i n jaimista en Mañar ia , 
con mucha concurrencia, reinando gran en-
tusiasmo. 
Lios iaimistas fueron de Bilbao en ticncfl 
especiales. 
ix>s naeicnalistas también celebraban tirt 
m i t in en Durando. 
Como los jaimistas tenían que pasar por 
Durango, se temían desórdenes , que al l iu 
surgieron, haciéndose varios disparas y re 
D E L A C A S A R E A L 
Ivos vecinos del barrio de la Paloma han 
dir igido á la Reina Cristina una exposición 
dándole el pésame por el fallecimiento de 
la Infanta Mar ía Teresa. 
—Iva colonia veraniega de San Sebas t ián 
ha costeado ayer en la iglesia del Buen Su-
ceso solemnes funerales en sufragio por el 
alma de la Infanta María Teresa. 
—La familia real oyó mis.^ ayer, á las 
diez y media, como en d ías anteriores, en 
el palacio de la Cuesta de la Vega. 
—S. M . el Rey ha recibido u n telegrama 
de la colonia española de Covadonga (Mé-
j i co ) . 
—También le ha dir igido otro muy sen-
tido el presidente de la Repúbl ica Argenti-
na, que dice: 
«Recibo, dolorosamente impresionado, el 
telegrama de V . M . , en que me comunica el 
fallecimiento de *su augusta hermana, la I n -
fanta Mar ía Teresa. 
Acepten V . M . y la familia real la expre-
sión de la m á s ín t ima y sentida condolencia, 
con los sentimientos de mi sólida amistad.» 
—S. A. la Infanta Doña Isabel peisó la 
tarde de ayer en Palacio. 
EN CUARTA PLANAi 
LAS CORRIDAS DE A Y E R . TOROS EN 
PROVINCIAS. C O R R E O S Y T E L E G R A F O S . 
COOPERATIVA D E LA PRENSA. CRUZA-
DA DE LA MODESTIA CRISTIANA. S E M I -
NARIO CONCILIAR D E SAN DAMASO DE 
MADRID. LAS E S C U E L A S M I L I T A R E S . 
LOS D E L E G A D O S AMERICANOS EN PA-
LACIO. T E A T R O S . R E L I G I O S A S . BOLSA 
D E L TRABAJO. E S P E C T A C U L O S . 
p n 
E n honor de dos poetas. 
MALAGA 29. 2S,¿5. 
En el restaurant H e r n á n Cortés se ha ce» 
lebrado un banquete en honor de los poc* 
tas ma lagueños Salvador Rueda y A r t i m 
Reyes, con asistencia de numerosos litera, 
tos, periodistas, artistas, etc. 
E l acto fué organizado por la Asociación 
de la Prensa. 
Hablaron D. Narciso Díaz de Escobar y lot 
Sves. Mar t ín Velandia López y Barrón, en» 
salzaudo la labor de los poetas festejados. 
El "Alfonso XII". 
CÁDIZ 29. 20,10. 
Ha atracado en el muelle el t rasat lánt icd 
Alfonso X I I , donde alojaránse los i n v i t i d o i 
á las fiestas del centenario de las Cortes do 
Cádiz. 
Ciclismo. 
PALMA 29. 20,10. 
En el velódromo se han celebrado las carro» 
ras de bicicletas, organizadas por el Vclo7> 
sport-balear. 
E l corredor Jaime Mayol ha ganado loá 
campeonatos de velocidad y resistencia er 
Baleares. 
Vive ordinariamente en Marsella. 
La caravana automovilista. 
BILBAO 29. 20,10. 
La caravana automovilista, organizadon» 
de excursiones por el país vasco, salió do 
Bilbao á las ocho de la mañana , recorriendfl 
poblaciones hasta le santuario de Aranznzu, 
donde ahuor/.aron. 
Despiu's emprendieron el regreso, visitan-
do Onate, Vergarn, Eibar y Durango, llegan-
do á Bilbao al anochecer. 
Proyectan otras excursiones. 
Huelga. El temporal. 
COUUÑA 29. 
Los peones a lbañí les se han declarado e* 
huelga, á contar desde m a ñ a n a , en vista 
de que se excep túa del aumento de jornal 
á los ancianos y operarios ineptos. 
Tambión huelgan los zapateros y pinto-
res y los obreros de una fábrica. 
—Se ha desencadenado un furioso tempo» 
ra l , entrando los barcos de arribada forzo-
sa. Un t rasa t lán t ico inglés tomó 800 cmi. 
grantea, siendo dificilísimo el embarque. 
k 
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T P O L I T I C A 
E L CENTENARIO DE LAS CORTES 
'Al centenario de las Cortes de Cádiz i rán 
los ministros de Estado, Guerra, Marina, 
Gracia y Justicia é Instrucción públ ica . 
E l vSr. García Prieto pronunciará nn dis-
curso en la velada hispano-ainericana, re-
gresando inmediatamente á Madrid, donde 
le reclaman las negociaciones; el general 
Luque regresará también después de la re-
vista y banquete mi l i t a r ; el S r . Alba pro-
nunc ia rá un discurso en la velada escolar, 
y los vSres. Arias de Miranda y general Pi-
dal permanecerán en Cádiz mientras duren 
las fiestas. 
ELECCIONES EN TENERIFE 
E l resultado de las elecciones celebradas 
ayer en Tenerife arroja el siguiente resul-
tado: vSr. Láxaro, 9.096 votos; conde de To-
rre Pando, 5.291. 
B Q P - A - 3 X X E I 
POR TELÉGRAFO 
BILBAO 29. 16,45. 
E l párroco de Rcgoña ha celebrado sus 
bodas de oro con la Iglesia. 
Tiene actualmente setenta y cinco años . 
Celebró una misa en la Rasilica, dando la 
Comunión á los niños de las escuelas. 
Asist ió el Ayuntamiento, que le obsequió 
con un banquete, al que asist ió el clero de 
Begoña. 
Se telegrafió .una adhesión al Papa y al 
Obispo de la Diócesis. 
POR TELEGRAFO 
La « a r a a i í a de los viveros* 
BERLÍN 29. i4>15-
Las medidas adoptadas por el Gobierno 
para evitar la carestía de víveres y primeras 
niaterias han producido general desconitento. 
La opinión pública las encuentra insufi-
cientes, y en cambio, el vendedor las con-
sidera exageradas. 
En la comarca francesa los campesinos se 
abstienen de hacer transacciones. 
Los viticultores de la región de Champag-
ne piensan elevar una protesta al Gobierno 
francés, para que éste á su vez haga al Go-
bierno a lemán la oportuna indicación. 
TeléfetBOS para el p ú b l i o e . 
BERLÍN 29. 16. 
La Adminis t rac ión de Correos ha tenido 
una feliz iniciativa, que redundará en pro-
vecho del público, en nn plazo inmediato. 
En v i r tud de su proposición y del ex-
pediente que ésta mot ivó, van á ser instala-
dos en las principales ciudades del Imperio 
un gran número de teléfonos públicos. 
Estos se ha l la rán encerrados en pequeñas 
cabinas, que se cons t ru i rán cu las plazas y 
calles m á s cént r icas de cada ciudad. 
La uti l ización de estos servicios sólo costa-
rá la exigua cantidad de cinco cén t imos . 
Las primeras ciudades que disf rutarán de 
C o n g r e s o 
p e d a g ó g i c o 
EL REGLAMENTO PROVISIONAL 
Terminamos hoy la publicación de la par-
te que creemos m á s interesante del regla-
mento provisional para el p róx imo Congre-
so de Educación popular. 
Memor ias p r e l im ina re s . 
Temas de discusión para el cuarto Congre-
so internacional de Educac ión popular, que 
ha de tener lugar en Madrid del 22 a l 27 
de Marzo de 1913. 
Sección p r imera .—Enseñanza técnica. 
I . a) ¿Cómo debe organizarse la educa-
ción técnica del obrero, en vista de los pro-
gresos y de la orientación de la industria 
moderna ? 
b) La industr ia l ización de los oficios como 
consecuencia de los descubrimientos cien-
tíficos ; ¿ qué preparación especial reclama 
por parte del obrero? 
I I . Información sobre las diversas ins t i -
tuciones escolares de carácter técnico-profe-
sional establecidas en los diferentes pa íses i n -
dustriales. 
o) 1 Debe ser obligatoria la as i í t enc ia de 
los obreros á las Escuelas, técnico-profesio-
nales, después de haber cursado los estudios 
elementales en la Escuela primaria ? Relación 
entre ambos grados. 
I I I . Sistemas y métodos de la enseñanza 
técnica para obreros y grados de la misma. 
/ .—Enseñanza industr ial . 
a) Cursos industriales primarios (domi-
nicales o nocturnos). 
b) Cursos industriales medios ( ídem 
í d e m ) . 
c) Cursos industriales superiores ( ídem 
ídem). 
2. teo-Enseñanza profesional, uniendo la 
ría y la práctica de los oficios. 
a) Cursos profesionales para los oficios 
de la pequeña y gran industria (dominica-
les ó nocturnos). 
b) Escuelas profesionales diurnas. 
I V . Plan general de enseñanza técnica y 
de preparación de obreros para que res-
pondan á las necesidades de la producción 
y la expans ión industrial de un pa ís . 
Sección segunda. E n s e ñ a n z a agr ícola . 
I . ¿ Cuál es la enseñanza que debe sumi-
nistrarse á los propietarios y á los adminis-
tradores de fincas rurales para colocarlos en 
si tuación de apreciar las reformas y mejo-
ras que exige la economía agraria apli-
carlas á la explotación de sus dominios, con-
tribuyendo de este modo al mejoramiento 
del estado económico y social de las clases 
rurales ? 
I I . Dada la escasa inst rucción de gran 
parte de los cultivadores manuales que ocu-
pan las regiones de cultivos en parcelas y 
que constituyen una traba grande para la 
introducción en ellas de los progresos agr í -
colas, ¿ qué medios deberán adoptarse pa-
ra completar lo más r áp idamen te posible la 
instrucción agrícola de los campesinos adul-
ijos"? (Scvic io de informaciones y de me-
joras agr ícolas , ensayos demostrativos del 
estos beneficios serán Berl ín, que tendrá cua-! cult ivo, de cría, de herramientas y de ins 
renta de estos kioscos telefónicos, y Leipzig, 
que tendrá quince 
üejoras en la telegraíia sin hilos 
POR TELKGRAFO 
Aouerdo u n á n i m e . 
PARÍS 29. 11,40. 
E l Mundo Científico se ocupa con entu-
í i a s m o del invento debido al sabio francés 
M . Ju l ián Bcthenod, que viene á transformar, 
con su gran mejoramiento, el sistema de la 
telegrafía sin hilos. 
vSabido es qne este sistema de t r ansmis ión 
tiene ahora m á s especiales limitaciones en 
su uso, y que sus beneficios se imposibil i tan 
muchas veces en razón á determinadas cir-
cunstancias. 
Es imposible, por ejemplo, colocar en una 
misma zona de regular extensión varias es-
taciones, porque sin comunicaciones se mez-
clan y confunden. 
Por otra parte, la rapidez de los despachos 
no puede exceder, para las comunicaciones 
á gran distancia, de 10 á 15 palabras por 
m i unto. 
Ahora, gracias al invento de M . Bethenod 
se l legará, sin violencia, á la velocidad de 200 
palabras por minuto, y podrán funcionar á 
un tiempo, sin riesgo alguno dê  confusión, 
varias estaciones vecinas entre sí . 
De esta manera se obtendrá un medio de 
comunicación, tan seguro y a ú n tan secreto, 
como el de los cables submarinos. 
En breve tiempo, éstos hab rán dejado de 
Ber necesarios. 
A ú n no se conocen detalles de la inven-
ción ; sábese tan sólo, que se aumenta consi-
derablemente el número de oscilaciones pro-
ductoras do ondas. 
De 2.000 oscilaciones por minuto, se llega-
rá á 20.000. 
A l contrario de lo que hoy ocurre, que-
dan suprimidas las molestas y peligrosas 
chispas. 
Las instalaciones actuales exigen un alter-
nador, u n transformador, una bobina de in-
ducción, un condensador, un oscilador y una 
antena. E l nuevo sistema sólo requiere el 
alternador y la antena, de una construcción 
especial. 
La velocidad considerable de las transmi-
siones será debido al empleo de bandas auto-
máticas perforadas. 
SALTO DE AGUA 
Con fábrica e l é c t r i c a que da luz á cin-
co pueblos, 5r de harinas para 10.000 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fácil aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 29 
Ministerio de la Guerra. Real orden apro-
bando las instrucciones para la organización, 
funcionamiento, rég imen y dependencia de 
las Escuelas militares creadas por Real de-
creto de esta fecha. 
Ministerio de Hacienda. Real decreto 
fijando en 17.031.041 pesetas el capital que 
ha de servir de base á la l iquidación de la 
cuota que corresponde exigir por contribu-
ción m í n i m a en el ejercicio de 1911 á la So-
ciedad Los Tranv ía s de Barcelona. 
—Otro ídem en 2.391.744,74 pesetas el 
ídem id . i d . fijado por ídem id . á la Compa-
ñía general de Tabaco» de Fi l ipinas. 
—Otro ídem en 2.248.397,04 pesetas el 
Idem i d . i d . fijado por ídem id . á la Sociedad 
«xtranjera Unión Espagnole de Fabriques 
P'XSngraia de Produits Chiinique» et Super-
phosphates. 
—Otro ídem en 1.818.337,^ pesetas ei Méiti 
ídem id . fijado por ídem i d . á la Sociedad 
extranjera Pirelb y Compafiía. 
—Otro ídem en ¿91.84X pesetas el ídem 
Idem id . fijado por íoem id . a la Sociedad ex-
tranjerp. Cotomficio de Carnigliana. 
Mi ' i is icr i f l de lustrueei&n públ ica y Bellas 
'Aries. Real decreto dispoaiendo que los esr 
tableciiuicntot de enaeñ&aza mercantil se di -
vidan en escuelas elementales de Comercio, 
Escuelas superioree d« Comercio y Escuelas 
especíalo» á t 
talaciones modernas, conferencias, cursos 
temporales, etc., etc.) Aplicación del pro-
blema á la enseñanza de las mujeres que 
trabajan en el campo. 
TIL ¿ Qué plan y qué criterio debe do-
minar en las escuelas para obtener la for-
mación integral de los cultivadores de uno 
y otro sexo, conforme á los progresos mo-
dernos ? 
I V . Considerando que la ins t rucción p r i -
maria es inuv deficiente en los pueblos ru-
rales, y .siendo aquélla la base de cultura de 
las masas campesinas, ¿ qué medidas de-
ben adoptarse para poseer buenas escuelas 
primarias con aplicaciones agrícolas en las 
aldeas y para obligar á los padres á enviar 
á las mismas á sus hijos? ¿ H a s t a qué edad 
debe extenderse esa obligación ? 
V . Acomodación del horario y de las va-
caciones en las escuelas á los períodos y 
faenas agrícolas . 
Sección tercera. Enseñanza comercial. 
I . Condiciones de cultura profesional que 
deben tener los empleados del comercio pa-
ra responder á las exigencias actuales. 
I I . - Estudio de las organizaciones esco-
lares que existen en los diversos pa í ses pa-
ra favorecer la formación de agentes y via-
jantes de comercio. 
a) Obligación legal de las escuelas co-
merciales de perfeccionamiento. 
b) Plan y programa- de los sistemas y 
métodos de enseñanza comercial. Grados de 
esta enseñanza . 
I I I . Plan general de organización que 
debe establecerse con el fin de formar las 
categorías de auxiliares, viajantes y agentes 
de comercio necesarios para asegurar la ex-
pans ión comercial de un pa ís . 
Sección cuar ta .—Enseñanza de econo-mia 
domést ica y social. 
I . Caracteres especiales é importancia de 
la misión doméstica, educativa y social de 
la mujer del pueblo en los pa íses de alta 
civilización. Consecuencias que se derivan 
para la educación especial de las jóvenes 
de las clases popularos. 
I I . Organización práctica de las escuelas 
primarias en sus grados superiores con re-
lación á los fines sociales que cumple la 
mujer. 
a) Preparación de las alumnas para la 
vida del hogar, amas de casa, enfermeras, 
ayas de niños , maestras de cocina, etc. 
b) Acción directa y personal de la mu-
jer en las obras sociales de previs ión y de 
mutualidad. 
I I I . Escuelas especiales de educación so-
cial . Organización de las existentes en Eu-
ropa. 
Sección quinta.—Instituciones complemen-
tarias de las escuelas. Universidades po-
pulares, etc. 
I . Concepto de las instituciones post-es-
j colares. 
¿ D e b e n ser la cont inuación de los estu-
¡ dios hechos en la enseñanza primaria y en 
establecimientos escolares de enseñanza téc-
nica ? 
Horario de estos estudios en relación con 
el de fábricas y talleres. 
I I . ^Universidades populares. Ex t ens ión 
universitaria. Sociedades de Amigos, etc. 
Información sobre el estado actual de 
las Universidades populares y de extensión 
universitaria en los diversos pa íses . Pro-
blemas que plantea. 
I I I - ¿Qué forma debe tener en cada caso 
y para cada sexo la enseñanza complemen-
taria ó post-escolar no técn ica? 
Deben sus enseñanzas ser complemento 
de la ins t rucción primaria, ó bien existir 
solamente donde la asistencia obligatoria á 
la enseñanza és ineficaz? 
I V . ¿ A qué públ ico deben dirigirse las 
instituciones post-escolares ? 
¿ Conviene que sean exclusivamente obre-
ras, ó que fomenten la concurrencia mez-
clada de todas las clases sociales? 
V. a) Misión de los Museos en la ins-
t rucción general. 
h) Misión de los Museos técnicos en la 
I difusión de las ciencias industriales, pro-
I lesiónales, agr ícolas , etc. 
r ) Misión de las Bibliotecas. Su clasifi-
1 cación. Concepto y fines de las Bibliotecas 
populares. 
P ^ o d u e t o s 
r e L G A I T E R O " 
d e l a I n d i a 
TES INDIANOS 
Desde tiempos prehis tór icos la India ha 
sido famosa por la riqueza de su suelo, por 
los tesoros cpie en sus en t r añas esconde, 
por las preciosas maderas aue embellecen 
sus forestas y coronan sus largas cordille-
ras. 
Este mismo suelo, por su natural tan rico 
y productivo, va siendo elevado por la i n -
dustria humana á su m á x i m u m de produc-
ción y riqueza. Por hoy nos vamos á conten-
tar con hacer menc ión de uno de los ramos 
de producción, que va adquiriendo cada día 
más desarrollo, del t é . 
Según estadís t icas que tengo á la vista, 
existen en la India, ocupadas en el cul t ivo 
del t é , nada menos que 87 Compañ ías , con 
un capital de 17 millones de libras esterli-
nas—es decir, unos 525 millones de pesetas. 
—Que á todas estas Compañ ía s les luce el 
pelo, se prueba por los dividendos que han 
repartido en los dos años que preceden. En 
1910, las 66 Compañías entonces existentes, 
repartieron un dividendo de 8'9 por 100, 
mientras que en 1911, los 87 han repartido 
dividendos de 11'2 por 100. E l negocio, por 
consiguiente, va bien y promete. 
P l i ñ ^ T A C I O r l H S 
Aunque las estadís t icas relativas a l n ú m e -
ro de plantaciones existentes en la India 
no parecen ser completas, sin embargo, con 
bastante aproximación , se dice que en la 
parte oriental de Bengal y en Assam había , 
en el año de 1911, 9̂ 4 plantaciones, y en el 
Sur de la India, principalmente en la pre-
sidencia de Madrás , 224. 
E n 1910 se cultivaban unas 563.554 acres, 
mas en 1911 la cifra ha ascendido á 574-575 
acres. La extens ión principal ha sido en 
Bengal y en Assam, nías t ambién ha creci-
do en Madrás y en Travancore. 
Kn este ú l t imo reino, nativo ó tr ibutario, 
ha subido de 30.327 á 32.008; y hace pocos 
días el Gobierno travaneorense ha concedido 
6.000 acres á una Compañía recientemente 
establecida en el reino, para el cul t ivo del 
té. Desde 1885, el área, bajo cul t ivo del té , 
ha aumentado, en un per íodo de veintisiete 
años; en un 102 por 100. Las costumbres 
de la humanidad se van refinando. Nuestros 
abuelos apenas consumían el té , mas sus nie-
tos lo toman tres y cuatro veces al día . ¿ Qué 
h a r á n nuestros sucesores ? Si el consumo del 
té aumenta projjorcionalmente, la¿3 Compa-
ñías y sus accionistas e s t án de enhora-
buena. 
E X P O I ^ T f i C I Ó r l D H T É 
En el año p róx imo pasado, la consideri-
ble cantidad de 260.862.382 libras de té i n -
diano fueron exportadas por mar, mientras 
que en el año 1910 fueron exportadas libras 
254.392.486. 
I^as naciones que recibieron importacio-
nes de este té fueron: el Reino Unido, recibió 
10 millones de l ibras; Canadá , 2.127.000; Es-
tados Unidos del Nor te-América , 802.000; 
Australia y Nueva Zelanda, 675.000; Alema-
nia, 240.000; A u s t r i a - H u n g r í a , 39.500, y Egip-
to, 450.000. 
Francia, Holanda y T u r q u í a recibieron pe-
queñas cantidades, aunque bastante mayo-
res que en años anteriores. Las demás nacio-
nes europeas apenas importaron t é indiano. 
China, por el contrario, impor tó 3 millones 
de libras menos que en años precedentes. 
De todos estos datos fidedignos se deduce 
que el té indiano está llamado á ocupar el 
punto principal en los mercados extranjeros. 
Esta aceptación demuestra, por otra parte, 
la calidad y excelencia" del producto. 
DROWN1NG 
N O T I C I A S 
Según E l Siglo Médico, la salubridad de 
Madrid sigue sin variaciones apreciables, 
presentando el mismo carácter que hemos 
manifestado en las semanas anteriores. La 
temperatura ha refrescado de una manera 
franca y se muestra como corresponde á 
un otoño desigual, en a rmonía con el modo 
de ser la temperatura del es t ío ú l t imo . Si-
gnen, por lo tanto, predominando los cata-
rros, anginas, lar ingi t is , bronquitis, de los 
gruesos bronquios, dolores reumát icos , infla-
maciones articulares y neuralgias. Los, pade-
cimientos crónicos no presentan variación. 
Las infecciones abdominales son escasas. La 
saluDridad en general es buena, la enfer-
mería poco abundante y la mortalidad está 
disminuida. 
En la infancia hay casos de difteria, varice-
la y algunos de sa rampión . 
• 1 M a . « > J o r VINO PINEDO 
Comodores de Car idad da Santa Vio-
t a r i a y San J a a é . 
E l reparto de .pan anunciado para el 24 
del actual con motivo del bautismo de la 
nueva Infanta, que se suspendió por la i n -
fcvusta nueva, se verificará el día i.0 de Oc-
tubre, á las cuatro de la tarde, en dichos 
comedores. Paseo de Santa Mar ía de la Ca-
beza, n ú m . 2, en memoria de la que fué dig-
na vicepresidenta honoraria, Serenís ima I n -
fanta Doña María Teresa (q. e. p. d . ) . 
l/os vales distribuidos para dicho día son 
valederos para este que se anuncia. 
El importe del pan lo satisface la presi-
denta de la Junta de Señoras bienhechoras, 
doña Emil ia Pons, y el de la comida que se 
sirva en el comedor de Santa Victor ia y San 
José, lo satisface la presidenta de la Junta 
de Damas protectoras, exce len t í s ima señora 
marquesa de Argüel les . 
francisco Martín. Vázqmz, 
flores y Celita 
TOROS DE D. JUAN DE C0MTRERAS 
Por la subsecretar ía de Gobernación se 
aniincia un concurso para el suministro de 
combustible destinado á la calefacción de 
todas las dependencias del edificio de dicho 
ministerio, con arreglo al pliego de condi-
ciones que es tará de manifiesto en las ofici-
nas de la Habi l i tac ión, donde los que de-
seen tomar parte en el concurso podrán de-
positar sus proposiciones. 
E l acto se celebrará á las doce del día 8 
de Octubre p róx imo , en el despacho oficial 
del subsecretario. 
Ha fallecido el general de divis ión don 
Leopoldo García Peña , ayudante que fué de 
la Reina Cristina cuando la augusta seño-
ra fué Regente. 
GÜISANTESTREYIJAHO 
MEJORES ftUE F R E S C O S 
PREPARADOS SIN COLOR ARTIFICIAL 
Poca gente, porque el cartelito y la en-
trada se las traen. 
Sin m á s jonjanas, vamos á la corrida. 
P r i m e r o . 
Negro, bragao, sacudido de carnes, ter-
ciado y apañadi to de pitones. 
Después de unos capotazos del n iño Váz-
quez, en los que el diestro no procura m á s 
que recoger al de los pitones, para colocarle 
en suerte, se acerca el de Contreras cuatro 
veces á los señores varilargueros, most rán-
dose el animalito voluntarioso, pero blando, 
y feneciendo en la contienda un jamelgo. 
En los quites, los tres espadas procuran 
llevarse las palmas de los parroquianos de 
Mosquera. 
Jardinero y ChatilTo colocan tres pares de 
rehiletes, con voluntad y fortuna, siendo 
aplaudidos, y el edil , Sr. Loza, ordena el 
cambio de suerte. 
Vázquez torea tranquilo y bravo, desde 
muy cerquita de los pitones, y sin acobar-
darle las dos formidables coladas que le 
hace el cornúpeto , sacando roto el calzón 
por la rodilla derecha. 
E l aire molesta mucho al lidiador, y le 
pone varias veces en peligro. 
Dos pinchazos bien señalados , y una esto-
cada un poco atravesada. 
Defunción de la res, y aplausos al ma-
tador. 
Sogundo. 
Negro y del mismo t ipo que su difunto 
hermano, pero con m á s pies que una loco-
motora an íes de la huelga. 
Pretende saltar por el 6, visto lo cual por 
Flores le obsequia con varias verónicas ele-
gantes y una larga cambiada. 
Recibe de Feria el primer puyazo, con 
poder, cayendo el picador al descubierto y 
haciendo un gran quite Flores. 
Con cuatro puyazos más , tomados con va-
lent ía , y tres penquicidios, pasa el bicho á 
otra cosa. 
Bonita coloca un par de maestro; A g u i l i -
ta medio malo, y repiten ambos con dos me-
dios pares regulares. 
Flores comienza su trasteo de muleta, y 
al quinto pase se cae el toro, costando gnan 
Pr imero toro. 
Atiende por Azuceno; chorreao, verdugd 
y señalado con el n ú m e r o 50. 
E l torete sale con muchos pies, y la CTC 
Reverte lo para con cuatro verónicas qua 
se aplauden. 
Aunque con poco poder, acude tres veces 
á los piqueros, sin ocasionar ninguna de-
función caballar. 
Con los rehiletes los chicos de turno que 
dan á la altura del barro. 
Y sale Agus t ín , armado de todas las ar 
mas, á entendérse las con Azuceno. 
Tres pases con la derecha, muy limpitost 
y dos en redondo aceptables. 
Cuando el torete se pone en condiciones, 
entra bien para un pinchazo al to; nuevos 
pases y media contraria; otro pinchazo en 
su sitio, y descabella á la primera. (Aplau-. 
sos.) . >v 
Segundo. 
Le pusieron Cordón.- colorado, l is tón. 
Lobo le sale al encuentro, lanceándole 
muy embarullado y con gran movimiento de 
peanas. 
E l bichejo toma las varas de reglamen-
to, y se cambia el tercio. 
Tres pares colocan los encargados de la 
labor, y los tres á cual peor. 
Lobito pasa bastante tranquilo, pero coil 
desconocimiento absoluto de lo que hace, 
y cuando el torete iguala entra recto, aga* 
rrando una estocada casi entera, pero algtf 
ladeada, que mata. (Aplausos.) 
T e r c e r o . 
Tabernero se l lama; negro, zaino. 
U n capitalista se lanza al ruedo, siend6 
alcanzado y sufriendo un puntazo en el oj* 
izquierdo. En brazos de los monos pasa á 
la enfermería. 
Tabernero acude á las plazas montadas, 
derribando dos veces. 
A l cambiarse el tercio, el picador Cerra* 
ja pide permiso par-a poner banderillas á! 
caballo. 
E l vSr. Ft ito accede á IQ pet ición, y nues-
tro liombre, caballero en su jamelgo, se d i -
rige á la fiera. 
POR TELEGRAFO 
La poste A bsrdo* 
LONDRES 29. 12. 
Anúnciase oficialmente haber ocurrido dos 
casos de peste, uno de las cuales seguido de 
muerte, á bordo del vapor Bella Isla, llega-
do á Tyne el día 10, procedente de Ham-
burgo. 
Se han tomado toda clase de precauciones, 
para evitar el contagio. 
La v i s i t a de Sasenefff. 
LONDRES 29. 15. 
E l ministro ruso M . Sasonoff permanecerá 
en Inglaterra hasta mediados de la semana 
entrante, haciendo varias visitas de carácter 
particular. 
N i en los círculos polí t icos n i en la Pren-
sa se habla del resultado de Las entrevistas 
y conferencias celebradas en el castillo de 
Palmoral; la m á s absoluta reserva y el m á s 
impenetrable misterio rodea á la visita cTe 
Sasonoff. 
Afortunadamente, no se ha confirmado, 
á la hora en que escribimos estas l íneas, la 
muerte del pundonoroso espada Agus t í n 
García Malla. 
Ya hacíamos constar en nuestras ediciones 
de provincias de ayer que nos ex t rañaba 
mucho el silencio de nuestro corresponsal, 
al no telegrafiarnos la muerte del diestro 
vallecano. 
A g u s t í n García sigue muy grave, por lo 
que aún no ha podido t ras ladárse le á Ma-
dr id . . 
Afortunadamente, los médicos confían en 
que la robusta const i tución de Malla logre 
vencer la gravedad y se salve su vida, hoy 
en verdadero peligro. 
U N C O M E T A A L A V I S T A 
La Sociedad Astronómica de E s p a ñ a y 
América hace públ ico que, conforme se 
anunc ió anticipadamente por la misma, el 
cometa de Gale, descubierto en Sidney el 
8 del actual, puede ya observarse desde 
nuestras latitudes, al anochecer, como una 
estrella de quinta magnitud. 
E l paso por el peri helio, s egún el señor 
Ebell , de K i e l (Alemania) , t endrá lugar 
el 5 de Octubre. E l cometa va remontándose 
hacia el Ecuador, y se mantiene sensible-
mente de quinta tnagnituci, es decir, vis i -
ble á simple vista. I^as condiciones de ob-
servación serán buenas á ú l t imos de Sep-
tiembre y primeros de Octubre, en que la 
luna no es torbará las observaciones. Ayer, 
el cometa ocupaba la siguiente posición: as-
censión recta, 15 h . 10 m . ; declinación aus-
t ra l , 9o 55'. E l 2 de Octubre: ascensión rec-
ta, 15 h . 22 m . ; declinación austral, 40 45'. 
Magnitud quinta. 
A las tres de la tarde de ayer se verificó 
la conducción del cadáver de doña Emil ia 
Medero, madre de la notable y popular ac-
tr iz Loreto Prado, desde la casa mortuoria. 
Mayor, 65, al cementerio de .Santa María . 
Presidieron el duelo Enrique Chicote, el 
sobrino de la finada, D . Julio Medero, y el 
representante de la empresa del Cómico, se-
ñor Fañosa . 
A l entierro asis t ió numeroso público. 
En las solemnes honras fúnebres que se 
celebrarán m a ñ a n a , día 1 de Octubre, á las 
opee de la m a ñ a n a , en San Francisco el 
Grande, p ronunc ia rá la oración fúnebre de 
la Infanta, cuya muerte llora España ente-
ra, el Excmo. Sr. D . Luis Calpena, audi-
tor del Supremo Tribunal de la Rota . 
E n el actual mes de Septiembre han expe-
rimentado un aumento considerable las mu-1 
(1 • - ' l is iados de domicil io verificados 
en Madrid. 
\ >-i éla 1 al 7 ascendieron á 907, resul-1 
tando á m á s de 129 por día, y siendo el dis-
t r i to en que hubp m á s el de Buenavista, 177, 
s iguiéndole el del Hospicio, con 165; el en 
que hubo menos fué el de Palacio, 40. 
Desde el 8 al 24 aumentaron todavía, He-1 
gando á la cifra de 1.138, lo cual da un nú-
mero de m á s de 162 por día . E l distr i tc que 
en esa semana aparece con mayor cifra es 
el de Chamber í , 286, y el que con menos Pa-
lacio, 55. 
Desde 1 de Enero al 14 de Septiembre 
va'i ugistrados ib.839. 
trabajo á ios toreros ^ n c r l e de pie, lo que 1 ™ ^ % * ^ * * % 
consiguen después de tt^y e ? ^ - ^ ^ ¿ ^ (londe c .a da co¿ ^ 
que el matador coge al b^ho por un pjton. ^ 0 (Aplausos.) 
otro torero por el rabo, otro por los cuar-| FA debutante jjg^ pastor pasa de ^ 
to^,, &eros:-- . . ÍJ¿ . I leta con m á s miedo que..., sufriendo algunas Mas que toreros, en este momento me ha- gĵ j de y J cuando á él Je 
ceu los lidiadores el efecto de unos mozos bien • ^ ^ ^ ^ met iéndola 
de Rui , el de los carros ae mudanza, cuando^ en ^ CUei]0 
es tán cargando un pesado mueble. i j j ^ ^ el animaHto se acuesta, y el 
Puesto el toro en pie sigue Flores su faena. de Marchena oye much ís imos pitos, 
que resulta sosa, larga, aburr id ís ima. . . c t 
Un pinchazo, arqueando el brazo; media1 c u a r t o , 
perpendicular v atravesada; casi media es-- Pa t tüero , negro, cas taño , más grande q i u 
tocada, no haciendo nada toro n i torero, y los anteriores y con dos pitones que se las 
llega un aviso. ¡ *raen. 
Un intento de descabello y dobla volunta-: L i Reyerte se abre de capa, lanceando 
riamente el morito. , mny valiente y escuchando aplausos. 
A la mar fu i por naranjas... A fuerza desecharle los caballos encima 
T e r c e r o ' se ^ r a ^a^^ero del tuesten. 
' . ' E l respetable pide que pareen los maes* 
Cárdeno, bragao, gordo, alto de agujas y tros, y la sefwra A g u s t í n coge los palos, 
bien armado. . , . • • ¿ ' Suena la charanga, v al cuarteo deia ni? 
Unos mantazos sin salsa, sin gracia, n i n á (Muchos aplausos.) 
de Celita, y se comienza la suerte de varas, c i e ñ a n el tercio los de turno, 
en la que el cornúpe to se porta como los bi - E1 homb,.e del día brinda al tendido 6, 
chos mansurrones al tomar cinco varas por con marcialidad se dirige en busen 
tres volteretas y cero defunciones. j de ^ enemigo. 
E l de los pitones pasa desarmando al se-; Después de una faena de muleta bfeVfef-
guudo tercio, en el que Moyamto y Pepillo eu la sobresalen dos pasea 
pah roquean por lo mediano-hoy estoy muy de ^ Sl ior^ da nn piúchúzo bueno, 
tenevoio,-co ocando dos pares y dos medios, otr(¡ fd salicndo achuchada... digo... achu-
con más miedo que voluntad. , ' chado, y una hasta la cinta, se deshaca 
Cehta se lleva un susto formidable al dar ' y » ^ a 
el primer pase, l ibrándose por verdadero mi-1 ^Qvacj¿n j 
En bsiior de la Virgen del Pilar 
Ya se han remitido 500 ejemplares del l i -
bro Tributo de la elocuencia á la Virgen del 
Pilar á otros tantos sacerdotes, y segura-
mente, dado el número , m á s elevado cada 
día , de los paquetes que se certifican con este 
fin, el día del Pilar serán muchos m á s de 
un mil lar los párrocos que hab rán recibido 
tan út i l como piadoso regalo. En esta obra 
se contiene la historia de Nuestra Señora 
del Pilar, escrita en pág inas e locuent ís imas 
por los m á s célebres oradores y escritores 
catól icios. 
El propagandista D . José María Azara 
(Apartado 59, Zaragoza) tiene abierta una 
suscripción para regalar este libro á todos 
los sacerdotes españoles y americanos, y á 
los que le envíen donativos no inferiorc-'S á 
diez pesetas con este objeto les remit i rá m á s 
adelante un regalo, como recuerdo de su co-
laboración en tan piadosa empresa. 
Es un método excelente para propagar con 
i lustración el popiiilar culto á Nuestra Se-
ñora del Pilar, y será de desear que los de-
votos de la Sant í s ima Virgen ayuden con 
sus oraciones y limosnas para la realización 
completa del indicado plan. 
es la iua:ca de Sidra Champagne que mayor 
consumo tiene « « E s p a ñ a y en el Extran-
jero. 
EL CONGRESO DE LA PAZ 
POR TELÉGRAFO 
GINEBRA 29. 16. 
Se ha celebrado la sesión de clausura del 
Congreso internacional de la paz. 
Quedó acordado que el p r ó x i m o Congre-
so se celebre en La Haya el año 1913, y el 
siguiente en Mariembad, el 1914. 
En la ú l t ima sesión, el presidente de la 
Mesa internacional, M . Gobatt, al ocupar-
se de los aviadores que en la guerra italo-
turca lanzaron bombas desde sus aparatos 
sobre el campo enemigo, los l lamó «Bandi-
dos del aire», originando estas írases un 
gran tunni l te . 
" T H E A L G E S C H 0 0 L " 
Calle de Preciados, 12, y Galdo, 3-
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
S U C E S O S 
Atrepe l l e . 
Ayer tarde, á las cinco, fué atropellado 
en la calle de Sagasta por un t r anv ía de 
la liuea del Retiro el anciano de ochenta 
y un años , Emil io Cabañas , domiciliado en la 
calle de la Madera, n ú m . 29/ resultando 
con vanas contusiones y erosiones de se-
gundo grado en diferentes partes del cuer-
po y conmoción cerebral. F u é asistido en 
la Casa de Socorro del distri to del Hospi-
cio, donde calificaron su estado de grave. 
Ingresó eu el Hospital Provincial. 
Un d i spa ro . 
Anoche, á primera hora, r iñeron , por an-
tiguos resentimientos, en el Campillo de 
Mundo Nuevo Juan 1Sánchez Alonso y otro 
sujeto, conocido con el remoquete del Co-
cherí. 
Este sacó un revólver é "hizo sobre Juan 
Sánchez un disparo á quemarropa, produ-
ciéndole una^herida en la Tegión torácica, 
que fué calificada de ppon¿>stíco reservado, 
en la Casa de Socorro del distrito. 
E l agresor se dió á la fuga. 
8« admiten e«iu«l«« d« dnfuncUn y anlver$arl« 
•A uta impnnta haata laa t r n da la madrugada. 
la^ro, de una cornada 
Sigue la faena mala é ignorantemente y su-
fre un desarme. Media delantera y con ten-
dencias á atravesar y dobla el cornúpe to . 
(Pitos al Mlleguito, que ha estado, fran-
camente, mal.) 
Cuar to . 
Negro, bragao, terciadito y bien colocado 
de pitones. 
Vázquez da unos lances valienti l lo, ter-
minando con un recorte. 
E l toro mués t rase bravo y poderoso al to 
mar cinco varas, por otros tantos vuelcos y 
dos caballos muertos. 
En los quites, Vázquez es tá pronto y luci-
do. Flores sale eu uno comprometido, sal-
vándose por pies, y en una caída peligrosa 
de Quilín se caen Vázquez, Flores y el toro, 
no ocurriendo una aver ía gracias á esto ú l -
t imo. 
Bazán y Chatillo colocan tres pares y me-
dio regulares, y se toca á matar. 
Comienza Vázquez su faena con un pase 
de pitón á p i tón , saliendo comprometidillo. 
Luego se encorajina m i hombre y se crece 
toreando, apre tándose una brutalidad cu 
dos pases por bajo. E n conjunto, la faena 
es buena y valiente. A cont inuac ión arrea 
un magnífico volapié, quedándose el toro y 
haciéndolo todo el muchacho. 
Ovación justa, pues ha •sido un toro muy 
bieu muerto. 
Ouinte . 
Negro, bragao, joven y cornicorto. Cinco 
varas y un caballo muerto. E l toro volunta-
rioso. Banderillea Flores, que coloca de p r i -
meras un par ma l í s imo j repite con otro 
par delantero, y termina con medio caído. 
Luego coge las armas toricidas, y ejecu-
ta una faena sosa y movida, para una esto-
cada a t ravesadís ima, asomando la punta 
del estoque por la paletilla izquierda. Otra 
estocada buena y dobla el toro. Silencio. 
Sex to . 
Negro, de regular t a m a ñ o y bonito. 
Después de un rato de picadero, para 
que entren en calor la víct ima y los ver-
dugos, salta el de Contreras por el 7, luego 
por el 5, de t r á s de Rubito de Zaragoza, y 
después otra vez por el 7. 
Cuatro varas en tres cuartos de hora lar-
gos, y á banderillear. 
Rubito de Zaragoza prende medio malo; 
Pepillo medio peor; repite Crispía con uno 
desastroso, y Pepillo dobla con uno infame. 
Celita llega de rodillas dos veces hasta 
la cara del toro, sin que éste acuda; ¡ ay 
qué conocimiento! 
Pasa el muchacho con deseos de quedar 
bien, v en cuanto el bicho se pone en dis-
posición, entra á por uvas el señor Alfonso, 
c<jn un pinchazo; repite con una corta, ba-
rrenando, por desarmar el toro; dos pincha-
zos lo mismo; otro saliendo por t i e r ra ; un 
aviso; otro pinchazo (el toro se defiende 
de manera que es imposible herirle) ; otro 
pinchazo m á s ; j ¡ segundo aviso!!; una es-
tocada delantera y se acabó. 
¡ ¡ ¡ Ya era hora ! ! ! 
¡ H a durado la corrida más que un traje 
de pana! 
DON S I L VER JO 
Q u i n t o . 
R i s u e ñ o ; negro, zaino 5' muy ch iqu i t ín . 
E l auditorio pide su vuelta á los corra» 
les, pero el usía dice que nones. 
El animalito no toma n i un solo puyazo, 
y se le condena al tuesten; lo' cual hacen 
muy mal, por cierto, los encargados del 
fuego. 
Lobito muletea mal , mu}'' mal y con nui-
chas arrobas de miedo, y entrando peor quo 
Currito Pencas y que Don Benigno, mete 
medio estoque en la piel . 
A partir de este instante, pierdo la cuenta 
de lós pinchazos y espantes que da el Lobo. 
Intentos de descabello, cuento hasta ¡¡ca-
torce!!, y por fin el toro se acuesta.^ ( L o l 
pitos se oyen, seguramente, en el J a p ó n ) . 
Sexto . 
Montesino; negro, albardao. 
Otro propietario se lanza al ruedo, y uní 
pobre mono, por salir en su persecución, ea 
alcanzado y pisoteado. En brazos de sus com-
pañeros pasa á la enfermer ía . 
| E l torete pega fuertecito y despena d o í 
potros. 
Todo el primer tercio está á cargo de Agus-
t ín , pues el debutante no se arrima n i para 
un remedio. 
Después de ser pareado tan mal como loa 
anteriores, llegamos á la muerte. ¡Grac ias 
á Dios! 
J iménez Pastor pasa de muleta indigna-
mente, y en igual forma entra á matar, de-
jando dos tercios de estoque enterrados cií 
el bolsillo del chaleco. Bravo, muchacho; te 
has lucido. E l torete se acuesta. 
(La ovación que se le prodiga al debutante 
es hermana gemela de la otorgada á Lo-
bi to) . Uua tonter ía . 
ER Z E Ñ Ó M A ^ U E 
PARTE F A C U L T A T I V O 
Durante la l idia del primer toro ha ingre* 
sado en esta enfermería Mariano Blázqu- z 
Vivar , de ve in t iún años , con una herida 
contusa con pérdida de tejidos en las regio-
nes malar y superciliar izquierdas con des-
garramiento del pá rpado inferior y gran he-
matoma del ojo correspondiente y contusio-
nes en diferentes partes del cuerpo. 
Las primeras lesiones son de pronóstico-
reservado.—Dor/or Lamas. 
También ingresó Antonio Lobo con una 
herida incisa de tres cent ímetros de exten-
sión en la cara palmar de la mano izquierda, 
que le impide continuar la lidia.—Docicr 
Lamas. 
EN VISTA A L E G R E 
S* lidian seis novillos-toros de D. Ildefonso Gómei, 
por Agustín Rodríguez (antes la Reverte), 
Antonio Lobo y Manuel Jiménez Pastor. 
A la hora señalada hay casi un lleno 
completo. 
Cuando las cuadrillas hacen el paseo se 
oyen aplauso» en honor A la matadora... 6 
mataor. 
EN TETUÁN 
Ayer, como estaba anunciado, se lidiaron 
en esta Plaza seis novillos-toros de la gana-
dería del m a r q u é s del Pozo, de los cuales 
fueron fogueados dos, ó sea casi la mitad.. 
Como espadas alternaron Carbonero, Ronde-
ño y Gimo. 
Carbonero solamente demost ró que le fal-
ta mucho para saber matar, pues á su prime-
ro le despachó con una, bastante caída, que 
á poco la pone en la paletilla del toro; y en 
5° ^ " " d o , al que in tentó quebrar en ban-
derillas, saliendo por los aires, le hizo una 
faena de muleta, serena, citando á recibir 
para un solemne golletazo, 
Rond eño fué el que mejor se portó, que-
dando mejoren su segundo que en el otro;: 
se íe ap laudió y hubo hasta petición de 
oreja. 
Y Gimo, al que le tocó primero, le propor-
cionó una, caída, un intento de descabello y 
otra, oue m a t ó . (Silencio). Y al sexto, u n í 
Serie de pinchazos y estocadas que aburret 
á la concurrencia, 
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LAS CORRIDAS DE AYER 
POU TIÍLéüKAFO 
E N S E V I L L A 
Seis toros de Surga, para Gallo, Pazos y Josellto. 
vSKVllvLA 29. 20,10. 
Con uua entrada mejor que la de la co-
rr ida de ayer, da hoy comienzo la fiesta, con 
el oartel citado. 
Hecho el paseo, con aplausos para los l i -
diadores, se da suelta al primero de la tar-
4e, negro, bragao y que atiende por Gal-
gui to . . 
Sin nacha notable n i en varas n i en ban-
derillas, sale el r .al l i to mayor y empieza su 
feena con pases ayudados. 
A la hora de la veídad alarga el brazo y 
cüeja media estocada atravesada y perpen-
dicular, para la que hay de todo, palmas y 
de lo otxo. 
Segundo. 
Perezoso. Es cárdeno, pequeño y bizco. 
Toma cuatro varas, que los de aupa cla-
van lo peor que pueden y saben, y pareado 
por Pazos, llega á manos de éste quedado. 
Pazos le trastea brevemente, y cuando se 
perfila se le arranca el toro, l ibrándose por 
pies. 
Logra después igualarle y deja un pin-
chazo, al que signe otro, m á s feo que Don 
Genaro, y huyendo, clava una estocada pes-
cuecera, in íamc. 
Tercero. 
Negro, bragao y Macelo de mote. 
Cinao varas, por dos caídas, hacen el ter-
cio- , , J, 
Joselito coge los palos, y después de una 
bonita preparación, deja un par pasado, que 
se aplaude, repitiendo con otro de frente, 
muy bueno. . 
Con la muleta es tá el n iño como para clu-
liarle de bonito, y corona la monumenital 
faena con una estocada definitiva. (Ovación 
y paseo alrededor del anillo.) 
Cuarto. 
E l cuarto es cárdeno, claro y lleva por 
nombre Abutardo. 
Cuatro puyazos y una voltereta, y á oirá 
cosa. 
Dcapués de estas cosas y con banderillas 
muy vulgarmente clavadas, Gallito grande 
le trastea, sin nada de extraordinario, y deja 
una estocada tendida, que tiene bis. (Pal-
mas») 1 •, 
gulnto. 
Crandote y bien armado; negro y ligero 
de pies. vSe llama Cerrajero. 
A cambio de un íal lccimiento caballar, to-
ma cuatro varas. 
Pazos, tras una faena breve, da u n pin-
chazo alto y luego una estocada trasera y 
contraria. 
Sexto. 
Cierra plaza un torete oolorao, que, sin 
l>nivura, acepta cuatro caricias de los del 
caballo, desmontándolos do« veces. 
Sin nada de bueno en banderillas, Joselito 
muletea valiente, para dar un pinchazo hon-
do. Luego larga una estocada baja^ y el to-
rete la diña. 
Termina la corrida, y los Oallitos, como 
ayer, salen en hombros de los entusiastas. 
Concjito y Machaquito. 
liAUCHi.ONA 29. 20,15. 
Presidida por señoritas distinguidas, se íia 
celehnKlo esta tarde una corrida de toro*, á 
heiuc-licio de los pobfes en la Pláza Vieja. 
1C1 ganado que se lidia es dé (iuerra y ha 
resultado codiciosillo y de poder. 
Conejito, en el primero dejó media estoca-
da buena; al tercero le" mató de una corta 
caWa, y al quinto, de media buen í s ima , que 
le valió una ovación calurosa. 
Machaquito, en el segundo hizo una faena 
estupenda., dejando media estocada suprema 
y cortando la oreja. A l cuarto, después de 
una faena colosal y valent ís ima, le qu i tó de 
delante con media estocada contraria, y al 
sexto le mató de una gran estocada en las 
mismas véndelas . 
E N VALLADOLflD 
Moreno, Punteret y Perlbáñez. 
VALLAUOLID 29. 20,15. 
Con una entrada de las (pie hacen ser j<. 
v i i J y decidor al más tétriéo y reconcentra-
do empresario, se ha celebrado esta larde la 
corrida anunciada, l idiándose toros de A ' 
barran. 
Moreno de Alcalá, muy soso en el pr inu 
ro, se deshizo de él de una estocada trasera, 
que se silbó á placer. 
E n el cuarto, después de sufrir un desar-
me, largó un pinchazo, seguido de una es 
tocada entera. 
Punteret, al segundo le p rop inó un esto 
cona/.o ccmUario y le remató al tercer intenta 
de descabello, y a l quinto de un sablazo caí 
do y trasero, que dejó sin aliento Al resi>e 
tabíe. 
Pacomio Peribáñcz, con el tercero hizo un 
faena vistosilla, para larji .ir una «stocafté 
entrando recto y bien, v con el sexto estuvo 
muy inUliuentc, matándole de una contra-
ria, á la que siguió un dcícabel lo. 
L» corrida ha terminado l idiándose un so 
hrero, de Castelloncs, que mató el novillero 
Merino de un sablazo indecoroso, q u é se 
ü l i ó estrepitosamente. 
EN MALAGA 
Gómez Branley, Larita y Pastoret. 
MÁLAGA 29. 20,10. 
Se han lidiado gallardos; han sido bravos 
y han causado la muerte á seis caballos. 
Rafael Cióme/., superior toreando; bien ma-
tando y banderilleando. 
A l torear el quinto, j ugó al a l imón . 
Larita, temerario toreando; fué cogido apa-
ratosamente por el segundo, saliendo ileso, 
por fortuna. 
A l matar sufrió una nueva cogida, sin con-
secuencias. 
Despachó al quinto, de una estocada y 
un descabello. 
Pastoret, valiente; mediano en su prime-
ro, y á su segundo le colocó una estocada 
superior. 
Fué cogido, saliendo ileso. 
Lari ta y Pastoret, al banderillear, fueron 
muy aplaudidos. 
EN VALENCIA 
España, Toreríto y La* . 
VAÍRNCIA 29. 20,40. 
Los uovillcs de esta tarde han sido de 
Rivas; han resultado mansos, aunque de 
gran corpulencia. 
España , bien y desgraciado. 
Torerito, bien en ambos. 
Lao, colosal, siendo muy ovacionado y lle-
vado en hombros hasta la fonda eu donde se 
Ikospeda. 
Le obligaron á salir al balcón, siendo nue-
vamente ovacionado al aparecer. 
EN BILBAO 
Daininguln y Oordet. 
RlUJAO 29. 19,20. 
La novillada celebrada en Vista Alegre 
ha resultado mala, siendo foj>uea(los tres 
toros, y retirado al corral el cuarto, en medio 
de gran bronca. 
Domingu ín y Oordet no han hecho nada 
de particular, n i toreando n i al estoepu-ar. 
E l escaso público (pie asis t ió á la corrida 
salió aburr id ís imo del trabajo de los espadas 
y de la mansedumbre del ganado. 
EN PAMPLONA 
Euseblo Fuentes y Aló. 
PAMPLONA 29. 19,15. 
Se ha verificado la novillada organizada 
por la Asociación de la Prensa, l idiándose 
cuatro Zalduendos, que han sido bravos y 
de poder. 
Ensebio Fuentes, bien y regular. 
Alé, superior y bien. 
Las Escuelas militares 
La Gaceta pnldicó ayer un Real decreto 
del ministerio de la Cuerra disponiendo lo 
siguiente: 
«Artículo i.0 Se crean las Escuelas mi l i 
tares, dependie ntes del Estado, para difun-
dir la instrucción preparatoria mi l i t a r en-
Lre los mozos (pie voluntariamente lo de 
seen, según previene el art. 364 de fa ley 
de Reclutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to de 27 de Febrero úl t imo. 
A r t . 2.° La enseñanza que se dé en estas 
Ksrnelas será completamente gratuita. 
A r t . 3.0 Se establecerán en los puntos qiu 
determinen los respectivos capitanes gene-
rales de las regiones ó distritos donde exis 
ta guarnic ión ó a lgún organismo mi l i t a r a! 
que puedan estar afectas, y empezarán á 
funcionar en 1 de Enero de 1913. 
A r t . 4.0 Se autoriza á la actual Socie-
dad Tiro Nacional para que pueda estable 
cer, á sus expensas, Kscuelas militares, con 
el mismo carácter oíicial y con igual exten-
sión que las dependientes del Estado, coa 1 
condición precisa de que desempeñen la.̂  
clases sus socios militares. 
A r t . 5.0 Se conceden facultades á los ca-
pitanes generales de las regiones ó distrito^ 
v al gobernador mi l i t a r de Ceuta, para au-
torizar la creación de Escuelas militares 
particulares, con el mismo fin que las de-
pendientes del listado, eataado siempre so-
metidas á la inspección de las referidas au-
toridades, las cuales no autor izarán su aper-
tura sin adquirir antes los informes que 
conceptúen necesarios, al objeto de garan-
t i r su buen funcionamiento. 
Ar t . 6.° E l ministro de la Guerra dictará 
las órdenes convenientes para la ejecución 
del presente decreto.» 
• 
También se insertan las instrucciones pro-
visionales para la organización, funciona-
miento, régimen y dependencia de dichas 
Escuelas. 
Estas instrucciones serán provisionales du-
rante dos años , para que durante este pla-
zo pueda redactarse el reglamento definiti-
vo (pie regule este servicio. 
mm m LA ¡mu c m i ü 
Bsta ins t i tuc ión ha publicado unas hoji-
tas recientemente, en las que expone las re-
soluciones- aronladas y normas que segui-
rán y g u a r d a r á n cuantas señoras se pro-
pongan apoyar la Cruzada contra la inmora-
lidad de las modas, y el proyecto iniciado 
por la Asociación de Hijas de María , de 
Orihuela. 
Este proyecto y estas resoluciones, que 
cuentan con el apoyo y bendición del ex-
celent ís imo Cardenal Primado, Prelados y 
padres de la Compañía de Jesús , le da á 
conocer la hojita á que hacemos referencia, 
eu la forma siguiente: 
Proyecto y rosoluoionoo. 
i.0 La Cruzada de la Modestia Cristia-
na cons t i tu i rá sus casas de modas para las 
señoras católicas, siendo la central en Ma-
drid y extensivas á todas las capitales de 
l í spaña, con sus Patronatos de jóvenes mo-
distas obreras; se propone dar comienzo, 
con la voluntad de Dios, el p róx imo in-
vierno. 
2.0 Publ icará su revista de modas eon 
gran variedad de figurines, que habiendo 
sido censurados y corregidos, suprimiendo 
todo cuanto sea indecoroso, se presentarán 
con el sello de elegancia distinguida y mo 
ralidad qué desean ver los Prelados y nues-
tros directores eclesiásticos, y por lo tanto, 
el de todas las señoras católicas entusiastas 
del ideal que persigue la Cruzada. 
3.0 Por este procedimiento, único posi-
ble, daremos á conocer por medio de boni-
tos grabados y sus textos explicativos 
práct icamente las normas á que deberán su-
jetarse, con arreglo siempre á la úl t ima 
moda, las, señoras y j ó v e i u s (pie deseen 
seguirlas, y sin dudar para nada pódffát) 
hacer su elección entre la diversidad de figu-
rines para presentarse en la iglesia, en l ' i 
lacio, soirtes, en el teatro y en la calle, 
proporcionándolas nuestra casa de modas Uy 
vestidos y abrigos elegidos por figurín, con 
arreglo á sus medidas, modelos delicada 
mente confeccionados y «s/n que sean víc-
timas de la explotación de que las hacev 
los modistos é industriales que trafican cor 
la vanidad y las pasiones». (Palabras del 
eminent í s imo señor Cardenal Primado.) 
4.0 La revista dedicará t ambién preferen-
te atención á la obra de las tMarías» para 
•tender los sagrarlas abandonados, por ser 
las dos hermosas obras gemelas creadas y 
unidas. 
La Iglesia, y por lo tanto la Cruzada, 
no pretende ridiculeces en el modo de ves-
t i r ; la elegancia y dis t inción no es tán en 
disparidad con nuestras normas, entendien-
do que publicar normas en general no sir-
ve para nada, pues deben darse mensual-
mente y siguiendo la marcha corriente de 
las modas. 
Es preciso realizar esta gran obra, cuesTe 
lo que cueste; «Dios lo quiere y la bendi-
ce», y estamos seguros que responderán , 
contribuyendo á ella, todas las señoras ca-
tólicas, haciendo a lgún sacrificio como pro-
tectoras, apóstoles y activas. 
C O R R E O S Y T E L É G R A F O S 
Se han dictado las siguientes disposi-
ciones: 
Aprobando la subasta y adjudicando defi-
nitivamente la conducción de Sar iñena 6 
Candasnos, en carruaje de dos o cuatro 
ruedas, á D. Rafael Ispa Mnalles, en 3.500 
pesetas anuales. . . 
- .Anunciando á subasta la conducción, 
en carruaje, de l i a ro á San Millán de la 
Cogulla. 
—Idem .entre Llausá y Cadaqnes, eon 
una ségúnda expedición de Llansá á Puer-
to de lá Selva, en 1.100 pesetas anuales. 
—Idem entre Las Palmas y Valleseco, 
por 2.400 pesetas anuales. 
—Idem entre Calatayud y Micdes, en 
1.100 pesetas anuales. 
—Disponiendo que la conducción de Huér-
eal Overa á María (seuunda expedición cic-
la de Lorca á María) l imi te su servicio al 
trayecto de Huércal Overa á Puerto Lum-
breras, y que se rectifiquen distancias. 
COOPERATIVA DE LA PRENSA OE MADRID 
RÍPIRTO DE M DIVIDÍ 
1A Cooperativa de la Prensa de Madrid 
prosigue con gran entusiasmo sus trabajos, 
encaminados á proporcionar á sus socios 
consumidores las mavores ventajas en la ad-
quisición de los ar t ículos de primera neoe-
.id;vd. En esa beneficiosa labor, seguida con 
tanta constancia como buena fe, la Coopera-
tiva de la Prensa ha realizado los que pu-
dieran considerarse como ideales en este gé-
nero de comercio: dar a l públ ico artícii los 
de primera calidad y de absoluta conü osa ¡ 
exactitud escrupulosa en el peso, dandi> al 
consumidor lo que compra y paga; economía 
considerable en los precios, que siempre ofie-
•eu una gran ventaja sobre los conienles en 
plaza. 
Diez años de existencia acaba de cma; l i r 
la Cooperativa. En ese tiempo ha ale I lo 
un grado de prosperidad y progreso que cier-
tamente no pudieron soñar sus lundacKies, 
cuyas aspiraciones fueron siempre m e d i t a s . 
Y al cabo de esos diez años , después ^de 
m n i p l i r aquellas importantes obligaciones, 
la Cooperativa se encuentra funcionande, en 
idena pros]cridad, con un capital propio de 
más de 70.000 pesetas. 
La Junta de adminis t rac ión de la Coopera-
tiva no considera terminada su mis ión, y 
se dispone á ofrecer á sus socios consumido-
res nuevas y considerables ventajas, 
A part ir del p róx imo mes de Octubre, la 
Cooperativa de la Prensil da rá á todos sus 
consumidores un dividendo, como bonifica-
ción importante sobre el total importe de 
sus compras. Es4o sin alterar para nada 
los precios de los ar t ículos , manteniendo 
siempre sus ventajas, y a u m e n t á n d o l a s cuan-
do sea posible. 
A l efecto, desde e! p róx imo me* de Octubre 
la Cooperativa de la Prensa repar t i rá i todcs 
sus socios consumidores un dividendo del tres 
por ciento sobre el total importe de sus com-
pras. Este dividendo será abonado por t r i -
mestres ó semestres, en los plazos que opor-
tunamente se fijarán. 
Para poder percibir este dividendo, acre-
ditando su derecho de socios consumidores, 
los compradores de la Cooperativa de la 
Prensa deberán guardar desde el 1 de Oc-
tubre todas las facturas de sus pedidos, asi 
como los tickets, que se les en t rega rán por 
toda pequeña compra que efectúen, inclu-
so las más insignificantes. Reunidas las fac-
turas y tickets por cada consumidor, se ha rá 
la l iquidación oportuna en el plazo nVo 
marque, y sobre el tolal i iupuiU dt esascottff 
pras se abonará el indicado dividendo i T 
tres por tiento. a « 
La entrega de los t i cke t s por las pequeft • 
compras se hará por medio de una m&offi 
na registradora Nacional^ adquirida por i 
Cooin rativa, la cual es la más indicada nar? 
.I. jao. ldra 
De este beneficio del dividendo del tres 
por ciento se excep túan únicamente lo^ su* 
ministros especiales que la Cooperativa tiol 
ne eontratados con otras casas, y cuyos articúk 
los gozan ya precios muy ventajosos. Sorf 
estos suminislros los de carbón, leche, víno* 
corrientes de nus,i, patatas y huevos.*Todoa 
los demás ar t ículos expendidos por la Coa< 
perativa gozarán aquel importante beafeiu 
eio. 
Ivl dividendo especial del 3 por 100, i n d ^ 
IK'ndiente de aouellas ventajas, es un b t i m 
ficio m á s para los socios consumidores. Coi 
men/.ará á regir desde el 1 de Octubre. Guárw 
dense, pues, desde esta fecha las facturas 
y tickets. 
"X1 E ! J h ^ F J ^ L o s 
Comedia. 
El jueves 3 de Octubre termina el plató 
de renovación del abono á luues de niodái 
Desde el día 4 se serv i rán hx» nuevos pedv 
do». Ua inaugurac ión de la temporada sei 
vcriíicaiá el sábado 5, con el estreno de lV 
comedia en tres actos, original de los aé3 
ñores Alvarez Quintero, Mundo, miimdUlo..i 
E l reparto es el siguiente: 
Rafaela, señori ta Pérez de Vargas; Quiiu 
tica, soiori ta P a l ó n ; La abuela Nita , señora 
A lba ; Emma, señori ta Carbofic; Juana, 
ñor i ta V i l l a ; Gregona. seftoríta Pére?; Fé : 
Don Pablo, Sr. Zorril la ; Daniel, Sr. Gonyl} 
le/.; Topete, Sr. Romea; Don Dionisio, s é 
ñor Tkmafé; Isidoro, Sr. Acevedo; Chimhr-. 
Sr. I n s ú a ; E l ciego Palotes, Sr. Port i l lo; Uif 
comprador ambulante, N . N . 
Decorado nuevo de Amorós y Blancas. 
Semrio Coici WejaiDÉaso áe Maúrlá 
Pasado m a ñ a n a , d ía r de Octubre, á l a í 
once de la misma, se celebrará en este Se 
minario la solemne apertura del curso do 
T912-1913, en la que ha de leer el discurso 
inaugural el Sr. Dr . D. Daniel frarcía HtF 
ghes, catedrát ico de Teología Fundamental, 
los delepdosjnterícanqs en Palacio 
Ayer, á las seis y media, fueron recibido^ 
por S. M . el Rey los enviad ^ extraordinas 
rios y delegados especiales (pie las Repú? 
blicos americanas env ían á las fiestas dei 
centenario de las Cortes de Cádiz. 
E l acto no ha tenido carácter oficial. 
Acompañaban á S. M . los marqueses d¿ 
la Torrecilla y V i m a y el general Sánche$ 
Gómez. 
Los representantes americanos fueron prev 
sentados al Rey por el primer introducto^ 
de embajadores, conde de Pie de Concha. 
S. M . conversó con cada uno de ellos, que 
le dieron el pésame á él y á toda la reail 
familia por el fallecimiento de S. A . la la* 
fanta María Teresa. 
E l acto du ró m á s de una hora. 
R e l i g i o s a s 
S l B t ü M BUltlt i i j l j í . 
8au Jerónimo, doctor; San-
loa Gregorio y Honorio, coníe-
eoroa; Santos LooiKirdo, Víc-
tor, Urao y Antonio, mártires. 
Se gana el Jubileo de Cua-
reola Horas en la parroquia 
io San Jerónimo, y habrá w> 
lomno función al titular á Ion 
diez, prtdicando D. Vioento Sán-
chez Berescocchea; por la tar-
do, á laa cinco, estación, ro«v 
rio, novena, procca y reeerva. 
En laa Monjas Jerónimas 
(c:illo do Lista), fiefita á San 
Jerónimo, & laa diez, predican-
do D. Ildelonso LLuaics; por 
la tarde, á laa cinco, complcUiv 
preces y reserva. 
En las Carboneras, (3«« 
id. id., D. Juan L . Ilemándoz; 
por la tardo, b. laa cinco, tor-
mina la novena. 
En San Ginós, función so-
lomuo á San Jerónimo, á las 
diez, costeada por la Herman-
dad do mercaderes do libros. 
En laa Monjas do Góngora 
qontinúa la novena á Nuestra 
Señora do las Mcrccdce, y será 
orador por la tarde, á ¡as cinco 
Y media, D. Luis Calpcna 
iEn las Monjas Vallccas 
(Isabel la Católica, 2) conti 
núa la novena á . Nuestra 
Señora do loe Peligros, predi 
cando en la misa, á las diez 
í>. Frutos del Hoyo, y por la 
tardo, 4 las cinco, D. Isidro Es 
tocha. 
En San Fermín, por la tar 
de, k ha cinco, sigue la novena 
á San Francisco do Asís; pro 
dicará un padre franciscano. 
En Jesús, ídom id., á las 
BOÍB, ol padre Manuel do Silos 
En el Cristo do la Salud, los 
cultos como todos loa limos. 
En el Cristo do San Ginís 
al anochecer, ejorricios, predi 
cando D. Ang»! Nic*o. 
La misa y oficio son de 
San Jorónimo. 
Visita do la Corto do María 
Nuestra Señora de ln« Angus 
tías ou su parroquia, Cañizares 
y Escuelas Pías do San For 
oando, 6 do las Tribulaciono 
»ñ laa Caríxmoras. 
Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Pascual Bailón. 
(Eite periódico se publica con 
lenium eclesiástica.) 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
ACADEMIA 
E L J M O R T E 
A R E N A L , t S , M A D R I D 
Esta casa, en 14 años que lleva de exis-
tencia, ha ingresado todos los años el 80 
por 100 de los alumnos presentados como 
mínimun, resultado debido al método in-
dividualista en ella seguido con todo ri-
gor. Excelente internado estudio en la Aca-
demia para los externos vigilado por un 
profesor. Interesa mucho á todos los pa-
dres oonocer las condiciones de esta casa. 
Se facilitan reglamentos y detalles á to-
das horas; profesorado competentísimo, 
compuesto de Jefes de E. M., Artillería é 
Infantería; todos han sido profesores en 
las Academias de sus Armas ó Cuerpos, 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
H* C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN RUIZ L E GAUNA 
V I T O R I A 
Omnibus á las estaciones 
Por umeryic io para una gola familia y un solo domiolilo 
hasta §«!• p«r«ona8 y 100 kilogrtraog de «quipaje, á laf osta 
oionee del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres pesetaa. 
A V I S O ^ Í Í Í ^ 
Intereta í los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la ealie de Alcalá, núm. 18, Sr. Qa-
rrouste, oon el despacho de las Compañías, peí encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
Peiisiodo de San José 
N O V I A S 
E n hxi aiinnccnr« do miicblw 
lo F R U T O S , callo de la PAZ, 
• G, oncontrarúis Ion m&s boni' 
fc» y elegantes, & precios eco 
lóinicoe. 
Se reciben esque-
las de defunción y 
an iversar io , en la 
imprenta de este dia-
r i o , hasta las dos de 
la madrugada. 
Dirigido por Sacerdo-
tes. Recomendado por 
Obispo Madrid, 
para estudiantes de todas las carreras. Preparatorio 
Medicina, Farmacia, Ciencias, Escuela superior Ma 
gisterio, oposiciones escuelas. Bachillerato y Telé 
g r a t o s . — R E L A T O R E S , 4 . 
L A R O S A R I O 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m U N E S V p i ^ O S PHÍ?pü|VIflDOS 
• 11 fc E l R e y del Tocador 
í s p e c i a l l d a d en nguns do tocador Kannnip», 
n i v l n n , t'lorldn, K c l n n de Moalnua; extractos 
•uperí lnos para el pañuelo, y en toda clase da 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
a 1 SANTANDER 1 a 
iCBEDlTSDtS TIllElES flil M o r 
VICENTE TENA 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad dimostrada en los múltiples encar 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrospondancia: VIGENTE TENA, eseultor, Valencia. 
A v i I f l S l l t P í l P PreP«ración por Ingenieroa, 
n j f U U a i l l C U . F . Aoad.* Nieto, Jacometrezo, 60. 
Coiipíe I t n piercantíi 
É INDUSTRIAL 






firan R e l o j e r í a de P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo ntea-
« . e ión aobro este nueva 
reloj, queaeguramen-
te aerá apreciado por 
todoa loa que 5- • ocu-
paciones lea exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se COURÍ-
gue con el miamo sin 
ftecesidad de recurrir 
I cer 11 laa, ete. 
Bate nueroreloj tie-
ne en su esfer.i 7 ma-
Billas una oomposi-
• i ó n R A D I U M . — R a 
dinro, materia mine-
ral deacubierta hace 
algunos años 7 que 
boy rale 20 millones 
el kilo aprozinada-
monto, y después de 
muchos esfuerzos v 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, qub permiten 
TC* A ^CT'T, A S T T f S f l Ter perfectamente las X A i M JL i V r ^ horag noohe Ver 
este reloj en la obscu-
ridad os rerdadera-
mente una marari l la . 
3 
¡ G R A N r i O V J E U A D ! 
Gran facil idad da la Casa á ios s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re lo j . 
Ptai. 
En caja níquel con bu«tia máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
£n caja de plata con máquina extra ds áncora, 15 ru-
bíes, decoración ai tistíca ó mate. , 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
AI contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por corroo certificados con aumento de 1,50 pías 
J u a n C a r r a r a é H l j 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
Agencia de vapores t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PAR* SANTOS V BUENOS AIRES 
de los siguientes grandiosos Paquetes Italianos: 
E l día 8 do Octubre 
S A N G I O V A N N I C d o b l e h é l i c e ^ 
El día 25 de Octubro S I E N A C d o b l e * h é l i c e ) 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s t o s p e m u e f t e s n o i n v i o i ^ e n e n ! a t r a v e s í a m á s q u e d e 11 á 12 d í a s . huI^Sm^S^ alaraÍ>.™do elGctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
^ n ^ S mediomas y enformoría, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
documento alguno pura el embarque, exceptuando la cédula personal. 1 nodo reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta ó telegrama, que se contestara en e l mismo día de su recibo. & » ^ 
Para carga, pasaje ó nás Iníínuss, acúdasi á J u a n Carrara. ó Hi jos .—AGENTES. 
IB £01111 f i l i l í 
U S T E D 
JDJEl 
r H O Z M I I Y O 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA. 
T O L I C O DE LA IN MA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabaJov 
Un oontallo, ordenanzas, 
porteros, «chauííeurs», un câ  
jista y un guarnecedor de auí 
tomóviles. 
Las ofertas során dirigidas al 
jefo do esta Bolsa. aofior 
« 4 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
Preparación por Ingenieros Industriales. Academia Nieto 
Jaoometroxo, 69. 
\ CONSERVA LIMPISIMA 
L A D E N T A D U R A 
E L DENTRIFICO 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo adminiitr. Jor, 
José Manzanera remite á provincia» y «xtranjer» billetes de 
tod»s los sort«G» y de Navidad. Plaza de Santo Domin 
¿0, 15, Madrid. 
- PEBÉicos:-: LIBBOS :-: fflUETBS -
— a w o - ^ > 
Trabajos de remien-
do, desde ios más ba-
ragos á los más lujo-
sos. * Grandes •dicio-
nes, * Las más mo-
dernas máquinas 
imprimir, planas y ro-
^aHvas. * Los últimos 
modelos de linoH-
pyas, encuademación 
y estereotipia. * * 
I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M A S B C O N Ó M I C A M B N -
T B Y C O N M A Y O R P B R -
« . ^ B FBCCIÓN Q U E « . J ^ , 
- La Editorial Vizcaína = 
Palac io de L A G A C E T A D E L N O R T E 
Apartado 125. 
Te lé fono 189. 
O B R A S E S C O G I D A S 
DE 
"EL FILÓSOFO m m é 4 
Coloccionadaa on dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, que instru-
yen tanto como deleitan. 
O o v e n t a o n e l 
K i e s o o d e E L D E B A T E 
Precio de loe dos tomos: CINCO pesetas. 
E S P E C T A C U L O S 
PASA HOY 
CERVANTES.—A \m 10 («u* 
cilla).—Modas.—A lúa 11 (dS 
Blo).—Lu3 coeae 
(dos actos). 
do la vía» 
COMICO.— A las 4 (doblo). 
Las bandolera» (dos actos). 
A las G (doblo), El hougo da 
Péroz (tros actos).—A laa f 
7 1/2 (aenoiUa), El nloaJdl 
interino.—A las 10 3/8 (do-
blo), El bongo do Póroz (tro* 
.-!<;totí). 
COLISEO IMPERIAL (Cou-
oepción Jorónim», 8).—Dos 
grandes secciones do políciu 
las do POÍS y modia fx ochfl 
y media y nuevo y media i 
doce y modia. Ultimas novo 
dados do la« principales man 
cas de Europa y Amúric^ 
Todos loa dina, cambio df 
programa. 
CENA VENTE.-Do 6 4 18 ^ 
1/2.—Sección continua de oií 
nomak'.srra/o.—Todos lee día» 
eutrenos.—Los juovea y da 
mingos .matinóos infantiloí 
con regalos de juguotes. 
FRONTON CENTRAL.—A Ia( 
•1.—Primomo, á 50 tantoa.-í» 
Ituarto y Toodoro (rojosf, 
contra Vioandi y Modesto 
(azwkw).—Sogpundo. fi 80 fca«( 
tos.—Alforwo y Millán. (n> 
jo«J, contra Qómee y Cbai» 
ribaldo (azulod). 
A-KrXJKTOlO . 
M O N T E R A . 19, PRf lL. 
FABRICA Y ALMACEp DE BRCUCE 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CüLTO DIVINO 
artioulog en latón f bronde, i 
Oendoleros, oandelabroa, lámpara», l u m i - ^ Braaeroa, copas, terlmaa 7 toda clase d 
í t .
plateado* 
nariaa, aranas, custodias, oál ieot , copones, 
patenas, oiriales, ntrilee, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros 7 presbiterios, 
etcétera, ete. 
Imágenes de talla, cartón piedra 7 pasta 
madeja. 
uolados ) 
Especialidad en bastones, soporte» ra iza-
pafíos, siguiendo la úl t ima moda do las artel 
deoorati vas doméstica», 
Especialidad en artículo» de fontanería. 
i 
8e dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor—Se remite catálogo ilustrado gratií 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e M . d e l ^ a r f u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
M A D R I D 
FABRICA 
Luís Mitjans, nfim. 4. 
Teléfono, nuoi. .034 
ALMACENES 
Galla ds Atocii», uiín. 65. 
Teléfono, niim. 3.879, 
nhora 
